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Tema pričujočega magistrskega dela je reševanje mehansko poškodovanih negativov na 
steklenih ploščah iz fototeke Narodne galerije. Stabilnost tovrstnega fotografskega gradiva je 
odvisna od kakovosti sestavnih materialov, od postopka, po katerem so bili izdelani, in ne 
nazadnje tudi od samih okoliščin, v katerih so hranjeni, zato se teoretični del osredotoča na 
kratko zgodovino negativov na steklenih ploščah, materialno sestavo, značilne poškodbe in 
identifikacijo. Opisani so osnovni pogoji za ustrezno hrambo in digitalizacijo gradiva ter 
analizirane in opredeljene trenutne smernice reševanja mehansko poškodovanih negativov na 
steklenih ploščah.  
V praktičnem delu so predstavljeni rezultati popisa in analize stanja mehansko poškodovanih 
negativov na steklenih ploščah iz fototeke Narodne galerije. V želji, da bi prikazali trenutno 
najprimernejše načine stabilizacije mehansko poškodovanih negativov, smo izbrali tri 
reprezentativne primere, na katerih smo izvedli konservatorsko-restavratorske postopke. 














The topic of the present master`s thesis is focused on treatment of mechanically damaged glass 
plate negatives from photo library of the National Gallery of Slovenia. The stability of this kind 
of glass plate negatives depends on the quality of the constituent materials, fabrication and last 
but not least, from the circumstances in which they are stored. For that reason, the theoretical 
part focuses on the brief history of glass plate negatives, material structure and typical 
deterioration. In the following there are also described some basic guidelines for identification, 
storage and digitalization, as well as the current practice of conservation-restoration of 
mechanically damaged glass plate negatives.  
The practical part presents the results of the inventory and the analysis of the condition of all 
mechanically damaged glass plate negatives from the photo library of the National Gallery of 
Slovenia. In order to show the currently most suitable ways of stabilization of mechanically 
damaged glass plate negatives, we have selected three representative examples on which we 
have carried out conservation-restoration interventions. The master`s thesis is concluded with 
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Negativi na steklenih ploščah1 so dokumentarni viri, ki imajo kulturno, znanstveno ter 
zgodovinsko vrednost, in so kot taki pomemben del naše kulturne dediščine. Tekom 
zgodovine fotografskega medija so bili negativi obravnavani kot vmesni korak na poti do 
pozitiva, kar je posledično vodilo k temu, da so bili pogosto zanemarjeni oz. zavrženi. Ko 
je fotografska skupnost pričela dojemati negative kot originale, ki zaobjamejo prvotno 
odslikavo motiva, se je pričelo spreminjati tudi zavedanje o pomenu ohranitve tovrstnega 
fotografskega gradiva. 
Obravnavani negativi so v osnovi sestavljeni iz steklenega nosilca, na katerega je nanesen 
sloj veziva s svetločutnimi srebrovimi halogenidi. Glede na uporabljeno vezivo jih delimo 
na albuminske, mokre kolodijske in srebroželatinske negative. Zaradi svoje materialne 
sestave tovrstni negativi sodijo med ranljivo fotografsko gradivo. Mehanske poškodbe 
nosilca so pogost pojav in so problematične, ker lahko ogrozijo stabilnost emulzije, ovirajo, 
ali celo onemogočijo digitalizacijo in izdelavo pozitivov ter ne nazadnje onemogočajo 
stabilno hrambo samega originala ter gradiva v neposredni bližini.  
Namen pričujočega magistrskega dela je opredeliti trenutne smernice reševanja mehansko 
poškodovanih negativov. Zanimalo nas je, na kakšen način lahko tovrstno gradivo 
stabiliziramo, zato smo na osnovi raziskav, objavljenih v strokovni literaturi, določili in 
ovrednotili trenutno najprimernejše metode konserviranja-restavriranja mehansko 
poškodovanih negativov. Potrebno je poudariti, da se dotično magistrsko delo osredotoča 
le na mokre kolodijske in srebroželatinske negative, saj je konserviranje-restavriranje 
albuminskih negativov pomanjkljivo obravnavano v analizirani strokovni literaturi. 
Magistrsko delo obravnava mehansko poškodovane negative iz fototeke Narodne galerije. 
Izveden je bil pregled in analiza stanja dotičnega fotografskega gradiva. Na podlagi analize 
so bili izvzeti iz zbirke trije reprezentativni primeri z najpogostejšimi mehanskimi 
poškodbami. Na izbranih primerih so bili izvedeni konservatorsko-restavratorki postopki, 
ki so ovrednoteni v zaključku magistrskega dela.  
                                                          
1 V nadaljevanju je negativ na stekleni plošči okrajšan na negativ. 
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Tema reševanja mehansko poškodovanih negativov je v slovenskem prostoru prvič 
obravnavana, zato je njen primaren namen odpreti strokovni diskurz o pomenu in načinih 
ohranitve tovrstnega fotografskega gradiva. Pregled in izbira relevantne literature je bil 
dolgotrajen in zahteven proces, saj je bilo veliko raziskav izvedenih na področju 
preventivne konservacije, izredno malo pa je bilo napisanega o samem konserviranju-
restavriranju mehansko poškodovanih negativov. Potrebno je poudariti tudi, da po do sedaj 
znanih podatkih trenutno ne razpolagamo s slovensko literaturo, ki bi se posebej 
osredotočala na to tematiko, zato magistrsko delo temelji predvsem na tuji strokovni 
literaturi. Podana so tudi znanja, ki sem jih pridobila na študijski izmenjavi na Fakulteti za 
film in televizijo (FAMU) Akademije upodabljajočih umetnosti2 v Pragi, kjer sem se imela 
možnost pod mentorstvom dr. Štěpánke Borýskove, kons.-rest., in kons.-rest. Blanke 
Hnulíkove pobližje seznaniti z različnimi metodami konserviranja-restavriranja mehansko 


















                                                          
2 Naziv fakultete v izvirni obliki: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze. 
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2 ZGODOVINA NEGATIVOV NA STEKLENIH PLOŠČAH 
 
Leta 1847 je Abel Niépce de Saint-Victor svetu razkril prvo praktično fotografsko tehniko na 
steklu, tako imenovani albuminski negativ. Albuminski negativ je negativ na stekleni plošči, 
pri katerem je fotografski zapis sestavljen iz srebrovih halogenidov, razpršenih v sloju 
albumina3. Za tovrstne negative je značilna emulzija, ki ima, odvisno od razvijalca, barvni 
razpon od oker-oranžne do olivno zelene. 
Zaradi dolgega osvetlitvenega časa, albuminska tehnika ni bila uporabna za studijsko 
portretiranje, a je svoj razcvet doživela v pokrajinski in arhitekturni fotografiji. Albuminski 
negativi so bili v uporabi od leta 1847 do leta 1860.4 
Leta 1848 je angleški kipar Frederick Scott Archer pričel eksperimentirati s kolodijem5 in tako 
razvil mokri kolodijski postopek izdelovanja negativov. Marca leta 1851 je Archer svoje 
odkritje objavil v časopisu The Chemist, kjer je opisal prednosti uporabe kolodija in podal 
natančna navodila izdelave. Čez tri leta je sledila objava priročnika z naslovom The collodion 
process on glass.6 
Mokri kolodijski negativi7 so bili izdelani z ročnim nanosom kolodija z dodatkom kalijevega 
bromida na predhodno očiščen in spoliran stekleni nosilec. Tako pripravljena steklena plošča 
je bila senzibilizirana v raztopini srebrovega nitrata in nato še v mokrem stanju izpostavljena 
svetlobi. Pridobljena latentna slika8 je bila razvita z razvijalci, ki so vsebovali srebrov nitrat z 
dodatkom bodisi pirogalne kisline ali amonijevega železovega sulfata. Sledilo je fiksiranje v 
raztopini natrijevega tiosulfata ali kalijevega cianida in izpiranje z vodo. Posušena mokra 
kolodijska emulzija je bila nato zaščitena s slojem laka. 
                                                          
3 Albumin je enostavna, v vodi topna beljakovina, ki je za fotografske namene pridobljena iz jajčnih beljakov. 
Povzeto iz: Albumín, v: Slovar slovenskega knjižnega jezika, I, Ljubljana 20142, str. 79. 
4 Focal encyclopedia of photography: digital imaging, theory and applications, history, and science (ur. Michael 
R. Peres), Elsevier/Focal Press, Amsterdam, 20074, str. 31, 96 in Bertrand LAVÉDRINE, Photographs of the 
past: process and preservation, Los Angeles 2009, str. 234–235. 
5 Kolodij je raztopina nitrata celuloze v zmesi alkohola in etra. Povzeto iz: SSKJ 2014, str. 617. 
6 Katharine WHITMAN, Mark OSTERMAN in Jiuan-Jiuan CHEN, The history and conservation of glass 
supported photographs, Rochester, New York 2007, str. 17 in PERES 20074, op. 4, str. 31. 
7 V strokovni literaturi lahko zasledimo tudi izraz mokra kolodijska steklena plošča. 
8 Latentna slika je poimenovanje za sliko na osvetljenem fotografskem materialu, dokler še ni razvit. Z 
razvijanjem nevidno latentno sliko pretvorimo v vidni fotografski zapis. Povzeto iz: SSKJ 2014, str. 700. 
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V kolikor primerjamo albuminsko tehniko z mokro kolodijsko, je prednost slednje v njeni 
visoki senzibilnosti, ki posledično skrajša čas osvetlitve iz nekaj minut na nekaj sekund in tako 
omogoči portretno fotografijo. Slabost dotične tehnike pa je dejstvo, da je potrebno negative 
izpostaviti in razviti v mokrem stanju, od koder tudi poimenovanje mokri kolodijski negativ.9 
Navedena pomanjkljivost ni predstavljala težave pri studijski fotografiji, je pa predstavljala 
večji izziv pri pokrajinski in arhitekturni fotografiji, saj so takratni fotografi potrebovali 
premično temnico za delo na terenu.10 Podaljšanje svetločutnosti kolodijske emulzije je bilo 
doseženo z nanosom higroskopičnega premaza, ki je ohranil vlažnost emulzije za daljše 
časovno obdobje. Za ta namen so bile uporabljene razne snovi, kot so na primer med, sladkor, 
čaj, tanin, glicerin ter dekstrin. Leta 1856 pa je Jean-Marie Taupenot predlagal nanos albumina 
(t. i. Taupenot proces), kar je omogočilo večtedensko hrambo pred uporabo. Tovrstni negativi 
so v strokovni literaturi označeni kot suhi kolodijski negativi. 
Leta 1867 je podjetje The Liverpool dry plate company ponudilo tržišču nadgrajeno kolodijsko 
emulzijo in s tem nakazalo smer razvoja fotografske industrije. Do takrat so bili vsi negativi 
izdelani v dveh korakih. Najprej so na stekleni nosilec nanesli vezivo (kolodij ali albumin) s 
halogenidi, kasneje pa tako pripravljen negativ potopili v kopel srebrovega nitrata, kar je 
povzročilo tvorbo svetločutnih srebrovih halogenidov v sami strukturi veziva. Navedeno 
podjetje je združilo oba koraka v enega in s tem pridobilo kolodijsko emulzijo z že vključenimi 
svetločutnimi srebrovimi halogenidi. 
Suha kolodijska tehnika je omogočala večtedensko hrambo pred uporabo, a na račun daljšega 
osvetlitvenega časa, zato tovrstni negativi niso bili množično uporabljeni v studijski fotografiji. 
Navedeno je posledično vodilo k večji priljubljenosti in razširjenosti mokre kolodijske tehnike. 
Obdobje mokrih kolodijskih negativov se je zaključilo okoli leta 1885, ko so pričeli postopoma 
nadomeščati kolodijsko vezivo z želatino.11 Želatina je spremenila vse vidike fotografske 
                                                          
9 LAVÉDRINE 2009, op. 4, str. 238, 242. 
10 María Fernanda VALVERDA, Photographic negatives: nature and evolution of processes, Image Permanence 
Institute, New York: Andrew w. Mellon Foundation, George Eastman House, Image Permanence Institute, 
20052, e-knjiga, str. 9, dostopno na <https://www.imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/302> (26. 8. 
2018). 
11 LAVÉDRINE 2009, op. 4, str. 238–239, 244 in VALVERDA 20052, op. 10, str. 9, 11. 
12 
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tehnologije in tako posledično postala najpogosteje uporabljeno vezivo za svetločutne 
materiale. 
Zasluge za to gredo Richardu Leachu Maddoxu, ki je 8. septembra 1871 v The British journal 
of photography objavil članek, v katerem je predlagal uporabo želatinske emulzije z že dodanim 
kalijevim bromidom in srebrovim nitratom. Predlagana emulzija je postala po letu 1878, ko je 
Charles Bennett odkril, da z večurnim segrevanjem emulzije povečamo njeno občutljivost in s 
tem zmanjšamo osvetlitveni čas, razširjena oblika fotografske emulzije.12  
Izdelava srebroželatinskih negativov13 je bila v osnovi izvedena tako, da so v segreto raztopino 
želatine, ki je že vsebovala kalijev bromid, dodali raztopino srebrovega nitrata in tako pridobili 
suspenzijo srebrovega bromida. Pridobljeno emulzijo so nato več ur segrevali, kar je povečalo 
občutljivost srebrovega bromida. Ohlajeno emulzijo so razrezali na trakove14 in izpirali s hladno 
vodo ter tako odstranili stranske produkte, ki so nastali med tvorbo srebrovih halogenidov. 
Emulzijo so nato ponovno raztopili in v tekočem stanju nanesli na standardizirane nosilce.15 
Tako pripravljene negative so prenesli v zatemnjen prostor za sušenje in ko so se posušili, so 
bili nared za prodajo. Izpostavljeno srebroželatinsko emulzijo so razvili v raztopini, ki je 
vsebovala organsko redukcijsko sredstvo (npr. hidrokinon). Pridobljen fotografski zapis so nato 
fiksirali z natrijevim tiosulfatom in ponovno izpirali z vodo.16  
Prvotna srebroželatinska emulzija je bila občutljiva le na modri del svetlobnega spektra in 
ultravijolično valovanje. Potreba po zajemu širšega svetlobnega spektra je botrovala temu, da 
so se leta 1882 na tržišču pojavili prvi srebroželatinski negativi z ortokromatsko emulzijo.17 Ti 
so bili občutljivi tudi na zeleno in rumeno valovno dolžino svetlobnega spektra. Leta 1906 so 
                                                          
12 VALVERDA 20052, op. 10, str. 14, LAVÉDRINE 2009, op. 4, str. 244 in WHITMAN 2007, op. 6, str. 32. 
13 V strokovni literaturi lahko zasledimo tudi izraz suha želatinska steklena plošča. 
14 Opisani trakovi so bili običajno pridobljeni tako, da so emulzijo potisnili skozi sito. 
15 Na Internacionalni fotografski konferenci v Bruslju leta 1891 je bila velikost srebroželatinskih nosilcev 
standardizirana. Standardizirane velikosti: 4.5 × 6 (šestnajstina plošče), 6.5 × 9 (osmina plošče), 9 × 12 (četrtina 
plošče), 13 × 18 (polovična plošča), 18 × 24 (cela plošča) cm. Možna odstopanja kot so 8 × 17 cm, 21 × 27 cm, 
24 × 30 cm, 30 × 40 cm. Povzeto iz: LAVÉDRINE 2009, op. 4, str. 245, 251. 
16 Prav tam, str. 246.  
17 Ortokromatski fotografski materiali so občutljivi za vse barve, razen za rdečo in oranžno. Povzeto iz: SSKJ 
2014, str. 1101. 
13 
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izumili še pankromatsko emulzijo18, ki je bila občutljiva na celoten vidni del svetlobnega 
spektra.19  
Ključni prednosti srebroželatinske tehnike v primerjavi z mokro kolodijsko sta torej 
zadrževanje visoke stopnje senzibilnosti za daljše obdobje ter možnost razvijanja v daljšem 
časovnem razmaku od osvetlitve, kar pomeni, da ni bila več potrebna sprotna priprava negativa 
in izpostavitev emulzije še v mokrem stanju. To je pripeljalo do množične proizvodnje 
srebroželatinskih negativov in razcveta fotografske industrije.20 
Kljub izjemnemu komercialnemu uspehu so bili okoli leta 1925 21 srebroželatinski negativi 
postopoma izpodrinjeni s strani prožnejših negativov na plastičnem nosilcu.22 Na področjih, kot 
so spektroskopija in astronomija, kjer je dimenzionalna stabilnost nosilca ključnega pomena, 









                                                          
18 Pankromatski fotografski materiali so občutljivi za vse barve. Povzeto iz: SSKJ 2014, str. 1137. 
19 LAVÉDRINE 2009, op. 4, str. 246, VALVERDA 20052, op. 10, str. 15 in  
Gelatin dry plate: overview, Graphic atlas, Image Permanence Institute, dostopno na 
<http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=303> (26. 8. 2018). 
20 LAVÉDRINE 2009, op. 4, str. 244. 
21 Navedena tudi letnica 1940. Povzeto iz: Prav tam. 
22 Celulozni nitratni (ok. 1889 – ok. 1950) in celulozni acetatni negativ (ok. 1925 – ). Povzeto iz: VALVERDA 
20052, op. 10, str. 19, 24. 
23 Prav tam, str. 14. 
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3 STRUKTURA MOKRIH KOLODIJSKIH IN SREBROŽELATINSKIH 
NEGATIVOV NA STEKLENIH PLOŠČAH 
Obema tehnikama sta skupna nosilec in svetločutna snov. Nosilci za izdelavo negativov so bili 
v 19. stoletju večinoma izdelani iz natrijevega (natrijev silikat) in natrijevega-kalcijevega stekla 
(natrijev-kalcijev silikat) v različnih kemijskih deležih. Zaradi pogostega presežka talil v sestavi 
so bila tovrstna stekla kemijsko nestabilna, zato so okoli leta 1920 stekleni masi pričeli dodajati 
manjši delež aluminijevega oksida.24 
Fotografski zapis je zgrajen iz srebrovih halogenidov, ki so skupina svetločutnih snovi, med 
katere uvrščamo srebrov klorid (AgCl), srebrov bromid (AgBr)25 in srebrov jodid (AgI). 
Srebrovi halogenidi reagirajo na svetlobo, jo sprejmejo in nato s kemijsko obdelavo njen učinek 
trajno obdržijo. Za tovrstne svetločutne snovi je značilno, da ob reakciji na svetlobo izločijo 
kovinsko srebro. Do tega pride, ker halogenidni ioni pod vplivom svetlobne energije oddajo 
elektrone, ki reducirajo srebrove ione (Ag+) do elementarnega srebra (Ag), ki se izloči v obliki 
majhnih kristalov. Od količine svetlobe je odvisna količina izločenega srebra in s tem tudi 
temnost ali svetlost posameznih mest na emulziji.26 
Mokri kolodijski negativi so običajno zgrajenih iz treh slojev, in sicer iz nosilca, kolodijske 
emulzije in zaščitnega laka.27 Kolodij je raztopina nitrata celuloze v zmesi alkohola in etra.28 V 
kolodijskem vezivu so srebrovi delci akumulirani na oz. tik pod površino, a zaradi podobnega 
parametra topnosti med kolodijem in zaščitnim lakom, lahko le-ti prehajajo iz enega sloja v 
drugega (slika 1). Zaščitni lak je bil običajno na bazi naravnih smol, kot so kopal, šelak, 
sandarak ali gumiarabikum. Občasno sta bila uporabljena tudi želatina in albumin.29 
                                                          
24 Constance McCABE, Glass plate negatives: the importance of relative humidity in storage, študijsko gradivo 
izobraževanja Fundamentals of the conservation of photographs, Bratislava 2009, str. 2. 
25 Srebrov bromid je najobčutljivejši in zato najpogosteje uporabljen. 
26 Srebro, Kemija v šoli in družbi, dostopno na <https://kemija.net/slovarcek/181> (26. 8. 2018) in Peter AJDIČ, 
Fotografska kemija, Ljubljana 19932, str. 3, 6–8. 
27 Za izboljšavo vezivnosti med mokro kolodijsko emulzijo in nosilcem je bila v nekaterih primerih na površino 
nosilca nanesena raztopina albumina. Povzeto iz: Wet plate collodion: magnification, Graphics atlas, Image 
Permanence Institute, dostopno na 
<http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=352#magnification> (26. 8. 2018). 
28 SSKJ 2014, str. 617. 
29 Wet plate collodion: magnification, op. 27, Mark H. McCORMICK – GOODHART, An analysis of image 
deterioration in wet-plate negatives from The Mathew Brady Studios, v: Issues in the conservation of 
photographs (ur. Debra Hess Norris in Jennifer Jea Guiterrez), The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 
2010, str. 353–354 in LAVÉDRINE 2009, op. 4, str. 242. 
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Srebroželatinski negativi so večinoma zgrajeni iz dveh slojev, in sicer iz nosilca in 
srebroželatinske emulzije.30 Kot že samo ime pove, je pri srebroželatinskih negativih vezivni 
material želatina. Želatina je prosojna snov, ki je pridobljena iz živalskih kosti in kože.31 Za 
fotografske namene je bila uporabljena le najčistejša želatina, ki ni smela vsebovati nikakršnih 
primesi, ki bi lahko vplivale na kvaliteto fotografskega zapisa. Pri srebroželatinskih negativih 
se srebrovi delci formirajo po celotni globini želatinskega veziva (slika 2). Starejši kot je 
srebroželatinski negativ, več je možnosti, da je bil lakiran, saj je bila praksa lakiranja mokrih 
kolodijskih negativov prenesena na srebroželatinske negative, a vendarle lahko opredelimo, da 
so bili negativi, izdelani po letu 1890, redko deležni tovrstne zaščite. V kolikor je bil nanesen 
lak, je bil običajno izdelan iz šelaka, kopala ali sandaraka.32 
Za namen preoblikovanja fotografskega zapisa so mokre kolodijske in srebroželatinske 
negative lahko tudi tonirali, ročno kolorirali in retuširali. Fotografski zapis so na primer po 
potrebi dopolnjevali z akvareli, grafitom ali celo spreminjali z izrezovanjem emulzije. Pogosto 
so fotografske zapise tudi kadrirali s papirnimi maskami ali pa prekrili problematična področja 
s slojem barve za doseganje optimalne osvetlitve pri izdelavi pozitivov.33 
  
Slika 1 Struktura mokrega kolodijskega negativa.
 
Slika 2 Struktura srebroželatinskega negativa. 
 
                                                          
30 Za izboljšavo vezivnosti med srebroželatinsko emulzijo in nosilcem so v nekaterih primerih nanesli sloj 
želatine ali pa razredčeno raztopino albumina na površino nosilca oz. so površino kemično jedkali. 
31 SSKJ 2014, str. 1131. 
32 Gelatin dry plate: magnification, Graphics atlas, Image Permanence Institute, dostopno na 
<http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=303#magnification> (26. 8. 2018), Martine GILLER, 
Chantal GARNIER in Françoise FLIEDER, Glass plate negatives: preservation and restoration (1986), v: Issues 
in the conservation of photographs (ur. Debra Hess Norris in Jennifer Jea Guiterrez), The Getty Conservation 
Institute, Los Angeles, 2010, str. 344 in VALVERDA 20052, op. 10, str. 15–16.  
33 Karen BRYNJOLF PEDERSEN, Ulla BØGVAD KEJSER in Jesper STUB JOHNSEN, Coatings on black-
and-white glass plates and early films, v: Coatings on photographs: materials, techniques, and conservation (ur. 
Constance McCabe), Photographic Materials Group, American Institute for Conservation of Historic and Artistic 
Works, Washington, 2005, str. 112–115 in VALVERDA 20052, op. 10, str. 11, 16. 
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4 OPREDELITEV ZNAČILNIH POŠKODB MOKRIH KOLODIJSKIH IN 
SREBROŽELATINSKIH NEGATIVOV NA STEKLENIH PLOŠČAH 
Mokri kolodijski in srebroželatinski negativi predstavljajo zapleten konservatorsko-
restavratorski problem zaradi občutljivosti nosilca in kompleksne materialne sestave, ki je 
nastala zaradi eksperimentiranja takratnih fotografov s postopki in materiali. Poleg kakovosti 
uporabljenih materialov in načina izdelave na stabilnost negativov vplivajo tudi klimatski 
pogoji, kot so relativna vlažnost, onesnaženost zraka, temperatura, svetloba in ne nazadnje tudi 
zaščitna oprema, v kateri so negativi hranjeni. 
Steklo je kot nosilec emulzije pomemben dejavnik pri zagotavljanju stabilnosti negativov. 
Razširjena oblika degradacije nosilcev so mehanske poškodbe, ki so rezultat neprimernega 
hranjenja in ravnanja. Zlomljen ali počen nosilec neposredno vpliva na stabilnost svetločutnega 
sloja, saj lahko tovrstne poškodbe nosilca privedejo do ločitve in izgub emulzije.  
Poleg mehanskih poškodb je problematična tudi kemijska degradacija stekla. Med razširjene 
oblike kemijskih poškodb sodi t. i. solzenje stekla (slika 3), ki nastane kot posledica interakcije 
stekla z vlago. Vlaga povzroči izločanje alkalnih snovi, ki se nakopičijo na površini stekla v 
obliki kapljic oz. kristalov.34 Higroskopična narava nastalih snovi lahko vpliva na propadanje 
preostalih komponent negativa, saj tovrstna degradacija povzroča barvne spremembe in 
bledenje fotografskega zapisa ter odstopanje emulzije in laka (slika 4). Poleg navedenega 
kemijska degradacija oslabi nosilec, kar lahko privede do mehanskih poškodb.35 
                                                          
34 Tovrstna degradacija je značilna za stekla s presežkom alkalij in pomanjkanjem stabilizatorjev (kalcijev 
oksid), kar posledično poustvari lepljivo površino pri izpostavitvi vlažnemu okolju. Povzeto iz: Gorazd 
LEMAJIČ, Steklo, v: Priročnik: muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost (ur. Zoran Milić in Irena 
Porekar Kacafura), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2002, str. 3. 
35 Constance McCABE, Preservation of 19th-century negatives in the National archives, Cool conservation 
online, Fundation of the American institute for conservation of historic in artistic works (FAIC), dostopno na 
<http://cool.conservation-us.org/coolaic/jaic/articles/jaic30-01-005.html> (26. 8. 2018) in Greta BAHNEMANN, 
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Slika 3 Detajl steklenega nosilca pri petdesetkratni 
             povečavi, na katerem je razvidno solzenje 
             stekla v obliki belih kristalov. 
Slika 4 Odstopanje emulzije kot posledica 
             degradacije stekla. 
 
Vsi navedeni dejavniki vplivajo tudi na stabilnost emulzije in preostalih uporabljenih 
materialov. Pogost pojav pri negativih je odstopanje emulzije, ki najpogosteje nastane kot 
posledica neprimerne izdelave ali izrednih nihanj v RV zraka. Želatina je higroskopičen 
material, ki ob visoki vlagi nabrekne in se ob nizki skrči, kar v kombinaciji z dimenzionalno 
stabilnim nosilcem povzroča površinsko napetost, ki lahko vodi do odstopanja emulzije od 
nosilca. Pri mokrih kolodijskih negativih lahko na primer nepravilna formulacija kolodija (npr. 
prevelik delež alkohola) povzroči oslabitev veziva ter posledično razpokanost in odstopanje od 
nosilca.36 
 
Kolodij je kot nitroceluloza že v osnovi nestabilen material, saj lahko izloča pline (npr. dušikov 
monoksid), ki v interakciji z vlago tvorijo dušikovo kislino. Ta napade celulozni del kolodija 
in sproži samouničenje materiala. Tovrstno samouničenje ni tako problematično pri mokrih 
kolodijskih negativih, saj je kolodijski sloj izredno tanek, poleg tega pa emulzijo pred vlago in 
onesnaževalci zraka varuje tudi zaščitni lak.37  
Potrebno je izpostaviti tudi možnost biološke okužbe kolodijskega in želatinskega veziva, ki se 
lahko razvije v okolju, kjer RV zraka presega 60 %. Plesni in bakterije povzročajo nepovratne 
poškodbe, kot so obarvanost površine in razgradnja želatine (npr. se zmehča in postane 
lepljiva).38  
                                                          
36 GILLER 2010, op. 32, str. 346 in Debra HESS NORRIS, Collodion wet-plate negative, študijsko gradivo 
izobraževanja Fundamentals of the conservation of photographs, Bratislava 2009, str. 2. 
37 HESS NORRIS, op. 36, str. 2 in LAVÉDRINE 2009, op. 4, str. 242. 
38 GILLER 2010, op. 32, str. 346. 
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Fotografski zapis sestoji iz srebrovih halogenidov, ki so občutljivi na oksidacijo. Ta se običajno 
kaže v obliki bledenja in barvnih sprememb. Oksidacija srebra najpogosteje nastane v primeru, 
ko je bil negativ slabo kemijsko izdelan in so bili nanešeni nestabilni materiali. Neprimerna 
zaščitna oprema ter okolje z visoko RV zraka in atmosferskimi onesnaževalci še dodatno 
pospešita tovrstno degradacijo.39  
Razširjena oblika oksidacije pri nelakiranih negativih je tako imenovano srebrovo zrcaljenje. 
Srebrovo zrcaljenje je oksidacija srebra, pri kateri se svetločutni srebrovi delci reducirajo na 
srebrove ione, ki migrirajo na površino veziva, kjer se ponovno reducirajo na manjše srebrove 
delce. Dotična oksidacija se spreminja glede na svetlobo, saj pri odbiti svetlobi zaznamo 
srebrovo zrcaljenje v modro kovinskih odtenkih, pri presevni svetlobi pa v rumenih odtenkih 
(slika 5, 6).40  
  
Slika 5 Srebrovo zrcaljenje pri odbiti svetlobi. Slika 6 Srebrovo zrcaljenje pri presevni svetlobi. 
 
Neprimerno okolje z visoko RV zraka in neprimerna zaščita lahko povzročita še eno obliko 
oksidacije, t. i. redoks točke (ang. redox spots). Tovrstna oksidacija se kaže v obliki rdeče 
obarvanih točk (slika 7).41  
 
                                                          
39 BAHNEMANN, op. 35. 
40 Gelatin dry plate: surface view, Graphics atlas, Image Permanence Institute, dostopno na 
<http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=303#surfaceview> (26. 8. 2018) in LAVÉDRINE 
2009, op. 4, str. 249. 
41 Gelatin dry plate: magnification, op. 32. 
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 Slika 7 Redoks točke.  
 
Zaščitni lak ščiti negative pred površinskimi mehanskimi poškodbami in oksidacijo, a lahko 
tudi negativno vpliva na stabilnost originala. Degradacija zaščitnega laka lahko nastane v 
daljšem časovnem obdobju zaradi slabih pogojev hranjenja ali nenadno ob izpostavitvi negativa 
svetlobi med izdelavo pozitivov. Običajni znaki degradacije so rumenjenje, razpokanost, 
mehčanje, gubanje in ločevanje od emulzije.42  
 
5 SMERNICE ZA IDENTIFIKACIJO MOKRIH KOLODIJSKIH IN 
SREBROŽELATINSKIH NEGATIVOV NA STEKLENIH PLOŠČAH 
Eksperimentiranje s postopki izdelave, zaščitni laki, retuše in ne nazadnje tudi nastale poškodbe 
otežujejo oz. v nekaterih primerih onemogočajo razlikovanje med mokro kolodijsko in 
srebroželatinsko tehniko. Če razlikovanje tehnik pri zagotavljanju preventivne konservacije ni 
ključnega pomena, je nujna pri konservatorsko-restavratorskem posegu.  
Identifikacija fotografskih tehnik na podlagi vizualnih lastnosti fotografij je lahko izvedena s 
prostim očesom oz. pod mikroskopom. Z ultravijolično svetlobo lahko preverimo prisotnost 
lakov, retuš in lepil.43 V pomoč nam je lahko tudi pomožna dokumentacija gradiva, zato je 
priporočljivo sodelovanje med konservatorji-restavratorji in skrbniki fotografskih zbirk. 
V primerih, ko obstaja dvom o pravilnosti identifikacije in je le-ta nujna za izvedbo 
konservatorskega-restavratorskega posega, lahko preverimo domnevo z zahtevnejšimi 
instrumentalnimi analiznimi metodami. Pri analizi fotografskega gradiva se za identifikacijo 
veziv in svetločutnih materialov najpogosteje uporabljata neporušni metodi rentgenske 
fluorescenčne spektrometrije (XRF) in Fourierjeva transformacijska infrardeča spektroskopija 
                                                          
42 BRYNJOLF PEDERSEN 2005, op. 33, str. 120. 
43 Luisa CASELLA, Jiuan-jiuan CHEN in Dan KUSHEL, PMG Examination and Documentation, AICWiki, 
dostopno na <http://www.conservation-wiki.com/wiki/PMG_Examination_and_Documentation> (26. 8. 2018). 
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(ATR-FTIR). XRF metoda omogoča odkrivanje anorganskih komponent, ki sestavljajo 
svetločuten material. S pridobljenimi podatki je mogoča določitev postopka izdelave negativa 
(npr. vrsta razvijalca, uporabljeno sredstvo za toniranje, itd.). ATR-FTIR pa je namenjena 
analizi organskih spojin v vezivnem sloju in preostalih komponent fotografije (npr. retuša in 
lak). Na podlagi določitve kolodijskega oz. želatinskega veziva je mogoča ločitev med mokrim 
kolodijskim in srebroželatinskim negativom.44   
V primeru, da instrumentalne analizne metode niso dostopne, lahko srebroželatinsko emulzijo 
določimo s preizkusom s kapljico vode. Z nanosom vode na obrobnem področju negativa 
sprožimo reakcijo z želatino, ki povzroči nabrekanje emulzije.45 Potrebno je poudariti, da je 
lahko tovrstno testiranje destruktivno, zato je priporočljiva izvedba le v primerih, ko je 
identifikacija nujna zaradi nadaljnjih konservatorsko-restavratorskih posegov. Testiranje lahko 
izvaja le usposobljen konservator-restavrator. 
V sledeči tabeli so podane osnovne karakteristike mokrih kolodijskih in srebroželatinskih 
negativov, ki so nam lahko v pomoč pri vizualni identifikaciji. Možna so odstopanja zaradi 




                                                          
44 Irena EISELT, Identifikacija fotografskih in fotomehanskih tehnik v rabi na Slovenskem od l. 1850 do l. 1910. 
Doktorska disertacija. Ljubljana 2015, str. 106–107, Eva GRIETEN, Surprise, surprise … Technical analysis of 
photographs in the Alfred Stieglitz collection at the Art institute of Chicago, Topics in photographic 
preservation, XIII, 2009, str. 110–126 in Photographic processes research: development of scientific 
methodologies for instrumental and analytical characterization of photographs and photographic material, The 
Getty Conservation Institute, dostopno na 
<http://www.getty.edu/conservation/our_projects/science/photocon/photocon_component2.html> (26. 8. 2018). 
45 Po testiranju kapljico vode previdno odstranimo s pivnikom. 
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Tabela 1: Pogoste razlike med mokrim kolodijskim in srebroželatinskim negativom. 
RAZLIKE MED MOKRIM KOLODIJSKIM IN SREBROŽELATINSKIM NEGATIVOM46 
 Mokri kolodijski negativ Srebroželatinski negativ 
Nosilec - nepravilne oblike formata ter 
ostri robovi kot posledica 
ročnega rezanja 
- debelejše steklo (3.175–6.35 
mm) 47 
- neenakomerna površina nosilca 
- standardizirana velikost 
steklenega nosilca 
- gladki strojno izrezani robovi 
- tanjše steklo (2–3 mm)48 
- enakomerna površina 
nosilca49 
Svetločuten sloj - neenakomeren nanos emulzije in 
laka 
- prstni odtisi in odsotnost 
emulzije na vogalih kot 
posledica ročnega nanosa 
- barvni ton med karamelno in 
temno rjavo50 
- sijajna ali pol sijajna površina   
- enakomeren nanos emulzije 
po celotni površini 
- barvni ton med nevtralno 
sivo in črno 
- pogosto prisotno srebrovo 
zrcaljenje 
- mat površina 
- debelina veziva je 
proporcionalna z gostoto 
fotografskega zapisa, kar 
pomeni, da je zaradi večje 
akumulacije srebra v 
temnejših delih debelina 
večja kot na svetlejših. 
                                                          
46 VALVERDA 20052, op. 10, str. 12, 17, LAVÉDRINE 2009, op. 4, str. 240, 245, Wet plate collodion: surface 
view, Graphics atlas, Image Permanence Institute, dostopno na 
<http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=352#surfaceview> (26. 8. 2018), Gelatin dry plate: 
surface view, op. 40, Wet plate collodion: object view, Graphics atlas, Image Permanence Institute, dostopno na 
<http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=352#objectview> (26. 8. 2018) in Gelatin dry plate: 
object view, Graphics atlas, Image Permanence Institute, dostopno na 
<http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=303#objectview> (26. 8. 2018) in Debra HESS 
NORRIS, Gelatin dry-plate negative, študijsko gradivo izobraževanja Fundamentals of the conservation of 
photographs, Bratislava 2009, str. 2. 
47 Možna so odstopanja.  
48 Steklene plošče so bile strojno izdelane v enakomerni debelini. Možna odstopanja. 
49 Trditev se nanaša na nelakirane srebroželatinske negative. 
50 Možna odstopanja. Na barvo in lesk mokre kolodijske in srebroželatinske emulzije vpliva več dejavnikov, kot 
so na primer uporabljen razvijalec, toniranje, lakiranje, retuše in ne nazadnje poškodbe. 
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6 PRIPOROČILA ZA HRAMBO NEGATIVOV NA STEKLENIH PLOŠČAH 
Negativi so ranljivo fotografsko gradivo, ki zahteva posebne pogoje hrambe. Medtem ko sta 
tehniki izdelave nekoliko različni, imata negativa enake principe zaščite, hrambe in rokovanja. 
V nadaljevanju bodo podana osnovna priporočila. 
6.1 Klimatski pogoji 
6.1.1 Temperatura in relativna vlažnost zraka 
Različne fotografske tehnike terjajo različne pogoje hrambe, zatorej idealna hramba zagotavlja 
ločitev gradiva po tehnikah. V kolikor je omogočena ločena hramba negativov, je priporočeno 
vzdrževanje temperature pod 18 °C  s 30–40 % RV zraka. Dopustno nihanje RV zraka se giblje 
med +/-  2 in 
+/-  3 % v obdobju 24 ur.
51 52  
V primeru, da so pri sobni temperaturi (~ 20 °C) negativi hranjeni poleg ostalega fotografskega 
gradiva, je priporočeno vzdrževanje RV zraka pri 35 % s +/- 2 do 
+/-  3 % odstopanjem.
 53 54  
6.1.2 Onesnaženost zraka 
Na stabilnost negativov vpliva tudi kakovost zraka v depoju, saj so v zraku prisotni številni 
onesnaževalci, ki lahko sprožijo oksidacijo srebra.55 Za fotografsko gradivo so škodljivi 
predvsem oksidativni plini, trdni delci, kisli in sulfidni plini ter plini, ki jih oddajajo materiali 
v samem okolju hrambe.  
Za zagotovitev varnega okolja hrambe fotografskega gradiva mora biti zrak filtriran in 
prečiščen, saj s tem odstranimo trdne delce in škodljive pline. Poleg navedenega mora biti vsa 
oprema, materiali in premazi, ki so uporabljeni pri hranjenju, transportu in razstavljanju, 
predhodno testirani po uveljavljenih metodah.56  
                                                          
51 Za institucije, ki nimajo vzpostavljenega primernega klimatskega sistema, je realnejše in cenovno ugodnejše, 
če poskrbijo, da nihanje ne presega 5 % v obdobju 24 ur.  
52 Bertrand LAVÉDRINE, A guide to the preventive conservation of photograph collections, Los Angeles 2003, 
str. 88–89 in WHITMAN 2007, op. 6, str. 95. 
53 V strokovni literaturi je navedena tudi 30–40 % RV zraka za hrambo mešanih zbirk. Povzeto iz: LAVÉDRINE 
2003, op. 52, str. 88. 
54 McCABE 2009, op. 24, str. 1. 
55 Susie CLARK, Photographic material, London 2009, str. 13. 
56 Mark ROOSA, Care, handling and storage of photographs, Pariz 20025, str. 8–9 in IFLA: Načela za hrambo 
knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim (ur. Jedert Vodopivec in Jože Urbanija), Filozofska fakulteta, 
Oddelek za bibliotekarstvo, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 2005, str. 48–49. 
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6.1.3 Svetloba  
Svetloba povzroča poškodbe, ki so kumulativne in so odvisne od dolžine in intenzitete 
izpostavitve ter valovne dolžine sevanja. Kemijske reakcije, ki se sprožijo zaradi učinkovanja 
svetlobe, se nadaljujejo, še po tem, ko gradivo umaknemo z vira osvetlitve in vrnemo v temo. 
Poškodbe, ki nastanejo zaradi učinkovanja svetlobe so ireverzibilne57, zato je za ohranitev 
fotografskega gradiva ključnega pomena preventiva. 
Problem osvetlitve je potrebno upoštevati med uporabo, hranjenjem in razstavljanjem. 
Fotografsko gradivo je priporočljivo hraniti v popolni temi. Med uporabo in razstavljanjem pa 
moramo osvetlitev nadzorovati.58 Naravna dnevna svetloba vsebuje vse dele svetlobnega 
spektra in je najbolj škodljiva, zato je priporočljiva uporaba umetne osvetlitve, ki jo je lažje 
odmerjati in kontrolirati.59 Za negative na steklenem nosilcu je svetovana osvetlitev pod 50 
luksov.60 
V čitalnicah in prostorih hranjenja se priporoča vgraditev oken z UV zaščito oz. nanos folije z 
UV zaščito na samo steklo, montaža okenskih senčil in uporaba žarnic z nizkim ultravijoličnim 
sevanjem. Osvetlitev v depoju je mogoče nadzirati z uporabo časovnih stikal, ki po določenem 
času samodejno ugasnejo svetlobne vire. 
Med uporabo moramo biti pozorni na to, da negativi niso izpostavljeni direktni sončni svetlobi. 
V kolikor so negativi za dlje časa ločeni od svoje zaščitne opreme, jih je priporočljivo prekriti 
z gosto tkanino ali papirjem, ki ne prepuščata svetlobe. V primeru razstav je svetovana 
zamenjava originala z reprodukcijo.61  
                                                          
57 ROOSA 20025, op. 56, str. 9–10 in Raša URBAS in Marta KLANJŠEK GUNDE, Vpliv ultravijolične svetlobe 
na materiale, v: Pol stoletja: zbornik prispevkov ob 50. obletnici delovanja Centra za konserviranje in 
restavriranje Arhiva Republike Slovenije in Interdisciplinarnem posvetu Svetloba in kulturna dediščina in 
katalog ob razstavi (ur. Jedert Vodopivec), Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 2006, str. 131 in Ksenija 
JANKOVIĆ, Preventivna konservacija dagerotipij na Slovenskem. Diplomsko delo. Ljubljana 2013, str. 20. 
58 Jedert VODOPIVEC, Hraniti in ohraniti fotografsko gradivo, v: Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, 
PTUJ, 9.–11.10.2003 (ur. Darko Knez), Slovensko muzejsko društvo, Ljubljana, 2003, str. 72 in JANKOVIĆ 
2013, op. 57, str. 20.  
59 Gregor BIZJAK, Notranja razsvetljava (razstavnih prostorov), v: Pol stoletja: zbornik prispevkov ob 50. 
obletnici delovanja Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije in Interdisciplinarnem 
posvetu Svetloba in kulturna dediščina in katalog ob razstavi (ur. Jedert Vodopivec), Arhiv Republike Slovenije, 
Ljubljana, 2006, str. 108 in JANKOVIĆ 2013, op. 57, str. 20.  
60 WHITMAN 2007, op. 6, str. 95. 
61 ROOSA 20025, op. 56, str. 9–10 in JANKOVIĆ 2013, op. 57, str. 21.  
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6.2 Zaščitna oprema 
Za zaščito fotografskega gradiva se priporoča le uporaba materialov, ki ustrezajo specifikacijam 
ISO-standardov 18902:2013 in 18918:2000 ter so prestali tako imenovani PAT test62 (ang. The 
Photographic Activity Test).63  
Za zaščito negativov je predlagana uporaba papirja, kartonov in lepenk, ki vsebujejo visoko 
vsebnost α-celuloze (najmanj 87 %), ne smejo pa vsebovati lignina, lesovine, galuna, 
kolofonije, barvil, voskov, kovinskih delcev, kemijskih nečistoč (npr. žveplo in peroksidi) ali 
česarkoli, kar bi lahko poškodovalo fotografsko gradivo. Priporočena pH vrednost se giblje med 
7 in 9,5. Priporočen je dodatek alkalne zaloge kalcijevega karbonata za nevtralizacijo kislih 
snovi.64 
Uporaba lepil za izdelavo zaščitne opreme je odsvetovana, a v kolikor je vnos lepil neizogiben, 
se svetuje uporaba lepil, kot so na primer škrobno lepilo, metil celuloza in fotografska 
želatina.65 
Zaščitna oprema mora biti zasnovana tako, da omogoča navpično hrambo negativov na robu 
daljše stranice, saj je horizontalno zlaganje odsvetovano, ker se ustvari prevelik pritisk na 
spodnjih negativih.66 Idealno bi bilo, da se negative enakih velikosti hrani skupaj, saj na tak 
način zagotovimo enakomerno oporo po celotni površini. 
Za zaščito nepoškodovanih negativov je priporočena individualna zaščita s papirnim ovojem s 
štirimi poklopci (slika 8). Prednost tovrstnega ovoja je v tem, da ne vsebuje lepil, ki bi lahko 
kemijsko reagirala z emulzijo in omogoča enostavno odstranitev brez škodljive interakcije 
                                                          
62 PAT test je mednarodno standardiziran test (ISO Standard 18916:2007) za vrednotenje materialov za hranjenje 
in razstavljanje fotografskega gradiva. Test, ki ga je razvil Image permanence institute, raziskuje interakcijo med 
fotografskim gradivom in zaščitnimi materiali ter na podlagi pridobljenih podatkov podaja smernice za zaščito. 
Povzeto iz: Photographic Activity Test (PAT), Image Permanence Institute, dostopno na 
<https://www.imagepermanenceinstitute.org/testing/pat> (26. 8. 2018). 
63 Več na strani International organization for standardization, dostopno na <https://www.iso.org/home.html> 
(26. 8. 2018).  
64 LAVÉDRINE 2003, op. 52, str. 287, Jasna MALEŠIČ in Jana KOLAR, Zaščita fotografskega gradiva, v: 
Fotografija od Janeza Puharja do prve svetovne vojne (ur. Nataša Robežnik), Gorenjski muzej, Kranj, 2008, str. 
72–73, Storage enclosures for photographic materials, Northeast Document Consevation Center, dostopno na 
<https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/5.-photographs/5.5-storage-enclosures-for-
photographic-materials> (26. 8. 2018) in ROOSA 20025, op. 56, str. 12. 
65 ISO 18918: Photography – Processed photographic plates – Storage practices, Swedish Standards Institute, 
2001, dostopno na <https://www.sis.se/api/document/preview/30631/> (26. 8. 2018). 
66 Prav tam. 
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emulzije s površino zaščitnega ovoja. Tako zaščitene negative je priporočeno hraniti v 
kovinskih predalnikih ali v škatlah67, v katerih so nameščene pregrade. Zaščitna oprema mora 
biti primerne velikosti in iz trpežnih materialov, ki lahko vzdržijo težo negativov. V kolikor so 
standardizirane škatle prevelike, je priporočena dopolnitev odvečnega prostora z vnosom 
kartona oz. lepenke in/ ali pene (npr. polietilenska pena Ethafoam). Svetovana je le delna 
zapolnitev škatel, kar preprečuje kopičenje teže, ki bi lahko vodila k poškodbam zaščitne 
opreme in posledično negativov (slika 9). Zaradi varnostnih razlogov je priporočena označitev 
napolnjenih škatel z opozorilom, ki opredeljuje, da je gradivo ranljivo in težko.68 
              
Slika 8 Negativ zaščiten s papirnim ovojem s štirimi 
             poklopci. 
Slika 9 Primer dopolnitve standardizirane škatle z 
             lepenko in peno s PAT testom. 
 
V primeru mehansko poškodovanih negativov in negativov z odstopajočo emulzijo je 
priporočena zaščita s paspartujem, ki je izdelan po meri. Tako zaščitene negative je potrebno 
hraniti horizontalno, na policah v plitkih zaščitnih škatlah69, z opozorilom o ranljivosti gradiva 
(glej Opredelitev in ovrednotenje trenutnih smernic reševanja mehansko poškodovanih 
negativov na steklenih ploščah).70 
                                                          
67 Negative večje od 25 × 30 cm je priporočljivo hraniti v zaščitnih škatlah v ležečem položaju. Povzeto iz: 
WHITMAN 2007, op. 6, str. 93. 
68 BAHNEMANN, op. 35 in ROOSA 20025, op. 56, str. 13–14, WHITMAN 2007, op. 6, str. 93 in Jam MENG 
TAY, The glass plate negative project at the Heritage conservation centre, Topics in photographic preservation, 
XV, 2013, str. 102–103. 
69 Glede na velikost in težo se prilagodi število paspartujev v zaščitni škatli. 
70 ROOSA 20025, op. 56, str. 13–14 in BAHNEMANN 2012, op. 35, str. 5. 
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7 OSNOVNA NAČELA ZA RAVNANJE Z NEGATIVI NA STEKLENIH 
PLOŠČAH 
Preden pričnemo delati z negativi, si je potrebno pripraviti čisto in dovolj veliko delovno 
površino, iz bližine le-te odstranimo vse, kar bi lahko ogrozilo stabilnost gradiva (npr. pisala, 
ostre predmete itd.). Negative vedno polagamo na delovno površino z emulzijo usmerjeno 
navzgor, kar preprečuje nastanek površinskih mehanskih poškodb. Odsvetovano je delo z več 
negativi hkrati in nalaganje le-teh. Označevanje zaščitnih ovojev je potrebno izvesti pred 
vnosom negativa.  
Negativov se dotikamo z rokavicami iz umetnih mas (npr. lateks ali nitrilne rokavice)71, in sicer 
tako, da negativ primemo z obema rokama za nasprotna si robova. Med prenašanjem negativov 
le-te vedno podpremo s trdno podlogo (npr. kos lepenke s PAT testom). Zaščitne škatle in 
paspartuje z negativi pa prestavljamo in prenašamo v enakem položaju, kot so hranjeni na 
policah. Za prenos večjega števila je priporočena uporaba transportnega vozička.72  
Negativi sodijo med občutljivo fotografsko gradivo, zatorej je priporočljivo, da se omeji število 
ogledov in razstav. Rešitev lahko najdemo v digitalizaciji oz. izdelavi reprodukcije originala. 
Za mehansko poškodovane negative je priporočljiva omejitev rokovanja. V kolikor takojšnja 
konservatorska-restavratorska obravnava ni mogoča, je potrebno zagotoviti začasno 
preventivno zaščito. Tovrstna zaščita mora biti zasnovana tako, da so lahko fragmenti hranjeni 
skupaj ne da bi bili v neposrednem stiku.73  
Pri načrtovanju poteka konservatorsko-restavratorskega posega so nam lahko v pomoč 
računalniški programi za obdelavo fotografij (npr. Photoshop), s katerimi lahko digitalizirane 
fragmente virtualno sestavimo v celoto in tako predvidimo potek dela.74 
                                                          
71 Bombažne rokavice ne omogočajo trdnega oprijema stekla. Poleg navedenega je problematična tudi sama 
tekstura, s katero lahko dodatno poškodujemo že odstopajočo emulzijo.  
72 Sarah S. WAGNER in Miranda MARTIN, How do I house glass plate negatives?, The U.S. National Archives 
and Records Administration, dostopno na <https://www.archives.gov/preservation/storage/glass-plate-
negatives.html> (26. 8. 2018), BAHNEMANN, op. 35 in WHITMAN 2007, op. 6, str. 92. 
73 Na primer paspartu, arhivska škatla obložena s papirjem oz. peno, v katero so položeni fragmenti z emulzijo 
usmerjeno navzgor, individualna hramba fragmentov v zaščitnem ovoju in nato združitev celote v enega samega 
itd. 
74 WHITMAN 2007, op. 6, str. 92. 
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8 DIGITALIZACIJA NEGATIVOV NA STEKLENIH PLOŠČAH 
Digitalizacija zagotavlja boljšo in širšo dostopnost kulturne dediščine ter omogoča omejitev 
uporabe originalnega gradiva. Projekt digitalizacije fotografskega gradiva mora biti pazljivo 
načrtovan z namenom preprečitve nastanka poškodb zaradi neprimernega ravnanja in nihajočih 
klimatskih pogojev. V projekt je priporočljivo vključiti usposobljenega konservatorja-
restavratorja, ki bo problematično gradivo pripravil za digitalizacijo in ob zaključku le-te tudi 
konserviral-restavriral gradivo oz. zagotovil primerno preventivno zaščito. 
Digitalizacija negativov je lahko izvedena z uporabo optičnega čitalnika ali s pomočjo 
digitalnega zrcalno-refleksnega fotoaparata in mize za osvetljevanje. Pri izbiri primernega 
načina moramo upoštevati lastnosti in ohranjenost samega gradiva.  
Glede na to, da je pri digitalizaciji z optičnim čitalnikom priporočena namestitev negativa z 
emulzijo usmerjeno na samo stekleno površino optičnega čitalca75, so v nadaljevanju podana 
priporočila za doseganje varne digitalizacije: 
- priprava primernega okolja za digitalizacijo negativov (npr. čiste površine, primerni 
klimatski pogoji itd.), 
- zagotovitev primernega optičnega čitalnika76 in vzpostavitev ustreznih nastavitev za 
potrebe digitalizacije negativov (glej Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in 
dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki na spletni strani Ministrstvo za kulturo77), 
- prijemanje gradiva izključno z uporabo rokavic (glej Osnovna načela za ravnanje z 
negativi na steklenih ploščah), 
                                                          
75 Na tak način zmanjšamo verjetnost nastanka t. i. Newtonovih krogov - pojav mavričnih krogov, ki nastanejo, 
kot posledica neposrednega stika dveh steklenih plošč. Tovrsten optični pojav lahko negativno vpliva na naše 
dojemanje fotografskega zapisa in otežuje proces digitalizacije.  
Povzeto iz: Ryan KYLE, How to digitise … Glass plate negatives, Townswebarchiving, dostopno na 
<https://www.townswebarchiving.com/2015/01/how-to-digitise-glass-plate-negatives/> (26. 8. 2018). 
76 Pri izbiri optičnega čitalnika moramo biti pozorni na to, da je namenjen skeniranju arhivskega gradiva, kar 
pomeni, da se steklena površina ne pregreva. Potrebno je biti pozoren tudi na to, da omogoča skeniranje 
prosojnih materialov. 
77 Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki, Ministrstvo za 
kulturo, Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, 2013, e-knjiga, str. 22–23, dostopno na 
<http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/2013/Smernice_za_zajem_dol
gotrajno_ohranjanje_in_dostop_do_kulturne_dediscine_v_digitalni_obliki.pdf> (26. 8. 2018). 
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- odstranitev površinskih nečistoč s steklene površine optičnega čitalnika, 
- odstranitev površinskih nečistoč z obeh strani negativa s pomočjo puhalke s čopičem,78 
- zagotovitev zaščite steklene površine optičnega čitalnika z nanosom transparente folije 
(npr. folija Mylar)79, 


















                                                          
78 V primeru obsežnejših nečistoč je priporočen posvet s konservatorjem-restavratorjem. 
79 Namestitev folije lahko povzroči manjšo izgubo kvalitete pridobljenega skenograma. 
80 Smernice za zajem, op. 77, str. 22–23 in Ryan KYLE, Workflows for digitising glass plate negatives: scanner 
vs. DSLP camera, Townswebarchiving, dostopno na <https://www.townswebarchiving.com/2018/01/workflows-
digitising-glass-plate-negatives-scanner-vs-dslr/> (26. 8. 2018). 
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9 OPREDELITEV IN OVREDNOTENJE TRENUTNIH SMERNIC REŠEVANJA 
MEHANSKO POŠKODOVANIH NEGATIVOV NA STEKLENIH PLOŠČAH  
 
Med razširjene oblike zaščite za dolgoročno hrambo mehansko poškodovanih negativov sodijo 
paspartu, hrbtna ojačitev in umestitev fragmentov med dve stekleni plošči. Pri slednji obliki 
zaščite je stabilizacija razbitega negativa izvedena tako, da so fragmenti v neposrednem stiku, 
umeščeni z distančnikom med dve stekleni plošči, ki sta na robovih združeni s samolepilnim 
trakom (npr. Filmoplast P90) (slika 10). Tovrstna zaščita omogoča lažje delo z originalom in 
nemoten ogled celotnega fotografskega zapisa. Pomanjkljivost zaščite je neposreden stik 
fragmentov, saj se lahko ti ob morebitnem razdoru zaščite dodatno mehansko poškodujejo. 
Problematična je tudi možnost kemijske degradacije negativa, v primeru da je v zaščiti ujeta 





                 Slika 10 Prikaz zaščite mehansko poškodovanega negativa  




Paspartuji sodijo med najpogosteje uporabljeno zaščito za mehansko poškodovane negative.82 
Izdelani so iz treh delov, in sicer iz osnove, okvirja, ki zaobjame poškodovani negativ, in 
platnice.83 Temeljni cilj tovrstne zaščite je, da podpre in zaobjame vsak fragment posebej in s 
tem preprečiti dodatne mehanske poškodbe, ki bi lahko nastale ob medsebojnim dotikanju 
poškodovanih delov negativa. V strokovni literaturi zasledimo dve obliki paspartuja, ki se 
razlikujeta glede na način ločitve fragmentov. Ločitev je lahko izvedena s pozicioniranjem 
vmesnikov iz lepenke84 z lepilom na osnovo (slika 11) ali z vrezovanjem oblike fragmentov v 
                                                          
81 Katharine WHITMAN in Ralph WIEGANDT, Case study: repair of a broken glass plate negative, Topics in 
photographic preservation, XII, 2007, str. 175, 177–178. 
82 Štěpánka BORÝSKOVÁ, Glass plate negatives – conservation and restoration in practice, v: Astroplate (ur. 
Linda Mišková in Stanislav Vítek), Institute of Chemical Technology, Praga, 2014, str. 28. 
83 Opisana paspartuja in hrbtna ojačitev so izdelani iz trajno obstojnih materialov s PAT testom. 
84 V strokovni literaturi je poleg lepenke naveden tudi valovit karton. 
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lepenko (slika 12).85 Izdelava paspartujev je dolgotrajna in težavna, zato je tovrstna zaščita 
primerna le za omejeno število mehansko poškodovanih negativov. 
 
                 
Slika 11 Oblika paspartuja s prilepljenimi vmesniki                   
               na osnovo.  
Slika 12 Paspartu z vrezanimi odprtinami za 
               fragmente. 
 
Za zaščito negativov z manjšim številom fragmentov in negativov z izgubljenim vogalom je 
priporočena stabilizacija s hrbtno ojačitvijo (slika 13) in papirnim ovojem s štirimi poklopci. 
Hrbtna ojačitev je izdelana iz lepenke in se popolnoma prilagaja obliki fragmenta ter zagotavlja 
oporo po celotni površini.86 Tudi pri dotični metodi je izdelava zahtevna in dolgotrajna ter zato 





 Slika 13 Prikaz stabilizacije fragmentov (1) s po meri izdelano dodatno 
               hrbtno ojačitvijo (2) in papirnim ovojem s štirimi poklopci (3). 
 
                                                          
85 McCABE 1991, op. 35 in BORÝSKOVÁ 2014, op. 82, str. 28.  
86 WHITMAN 2007, op. 6, str. 93–94 in Robert HERSKOVITZ, Storage of glass plate negatives, Minnesota 
historical society, 1999, dostopno na 
<http://www2.mnhs.org/about/publications/techtalk/TechTalkJuly1999.pdf> (26. 8. 2018). 
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V strokovni literaturi so pod konservatorsko-restavratorske pristope za stabilizacijo mehansko 
poškodovanih negativov všteti lepljenje fragmentov v celoto, pritrjevanje fragmentov na 
dodatno stekleno ploščo in prenos emulzije na nov stekleni nosilec. Metode lepljenja in izbor 
lepil temeljijo na spoznanjih pridobljenih na področju konserviranja-restavriranja steklenih 
arheoloških najdb. Lepila lahko razdelimo v dve kategoriji, in sicer na lepila na osnovi naravnih 
polimerov (želatina, kanadski balzam) in lepila na osnovi sintetičnih polimerov (estri celuloze, 
epoksi smole, akrilati, poliestri, silikoni).87  
Cilj tovrstnega konservatorsko-restavratorskega posega je doseči prosojno sanacijo, ki je 
izvedljiva le z lepili s podobnim lomnim količnikom kot steklo (okoli 1.5). Nanešena lepila 
morajo zagotoviti ustrezen čas delovanja, trdnost spoja, reverzibilnost, kemijsko in fizikalno 
stabilnost ter ne smejo ogroziti emulzije.88 
Lepljenje je lahko izvedeno vertikalno ali na podlagi. Vertikalna metoda lepljenja (slika 14) je 
priporočena za negative 19. stoletja, za katere so značilne površinske nepravilnosti nosilca, ki 
onemogočajo združitev celote na ravni podlagi. Vertikalno lepljenje je izvedeno tako, da so 
fragmenti že pred vnosom lepila s pomočjo voščenih palčk oziroma magnetov sestavljeni v 
celoto. Natančnost pozicioniranja fragmentov je nadzorovana z ravno svetlobno linijo, ki se v 
primeru nepravilne lege kaže v obliki zloma linije.89 
 
    
 
 Slika 14 Vertikalna metoda lepljenja fragmentov v celoto. Na fotografiji je 
                      razvidno sestavljanje fragmentov s pomočjo voščenih palčk in  
                      svetlobne linije. 
 
                                                          
87 BORÝSKOVÁ 2014, op. 82, str. 29. 
88 Katherine WHITMAN, Conservation of an American icon: the reconstruction of the Lincoln interpositive, 
Topics in photographic preservation, XV, 2013, str. 17–18 in BORÝSKOVÁ 2014, op. 82, str. 29. 
89 WHITMAN 2007, op. 6, str. 52–54, WHITMAN in WIEGANDT 2007, op. 81, str. 176–180 in MENG TAY 
2013, op. 68, str. 100. 
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Poznamo več metod lepljenja fragmentov na podlago, ki se razlikujejo glede na vrsto podlage 
(npr. stojalo pod kotom, miza za osvetljevanje), uporabljeno lepilo in način nanosa (slika 15, 
16). Lepilo lahko nanesemo točkovno na robove posameznih fragmentov in jih nato zlepimo 
ali pa ga vnesemo v razpoke na podlago nameščenih fragmentov.90 
                    
Slika 15 Lepljenje fragmentov na stojalu pod kotom. Slika 16 Lepljenje fragmentov na ravni površini mize 
               za osvetljevanje. 
 
Stabilizacija mehansko poškodovanih negativov z vnosom lepil je problematična zaradi 
omejenega nabora trenutno razpoložljivih lepil in invazivnega poseganja v materialno strukturo 
negativa. V strokovni literaturi so najpogosteje navedena lepila na osnovi epoksi smol, lepila 
na osnovi Paraloida B-72 ter vodna raztopina fotografske želatine. Navedena lepila se 
približajo lomnemu količniku stekla, a je vprašljiva njihova dolgoročna stabilnost (npr. 
rumenenje, nastanek strukturnih nepravilnosti, izguba lepljivosti itd.), reverzibilnost, trdnost 
spoja in vpliv na stabilnost emulzije. Potrebno je poudariti, da kljub lepljenju v večini primerov 
ne dosežemo primerne trdnosti originalnega nosilca, zato je za zagotovitev stabilne dolgoročne 
hrambe negativa potrebna dodatna opora (npr. pritrditev negativa na dodatno stekleno ploščo 
oz. umestitev negativa med dve stekleni plošči).91 Na podlagi zbranih podatkov lahko 
zaključimo, da trenutno nimamo na voljo lepila92, ki bi poustvarilo močno nevidno vez, ki bi 
                                                          
90 Klaus B. HENDRIKS, Fundamentals of photograph conservation: a study guide, Toronto 1991, str. 319–322, 
WHITMAN 2007, op. 6, str. 49–50, 64–66 in Ksenija Janković, Pogovor na študijski izmenjavi na Oddelku za 
restavriranje fotografij (FAMU) z dr. Štěpánko Borýskovo, kons.-rest., Praga, 2014–2015. 
91 Katharine WHITMAN, PMG Preservation of glass in Photographic materials, AICWiki, dostopno na 
<http://www.conservation-wiki.com/wiki/PMG_Preservation_of_Glass_in_Photographic_Materials>  
(26. 8. 2018) in WHITMAN 2007, op. 6, str. 53–55, 58–59. 
92 WHITMAN 2013, op. 88, str. 23. 
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bila dolgoročno stabilna in popolnoma reverzibilna, zato so potrebne dodatne raziskave in 
iskanje ustreznejših lepil. 
Med razširjene oblike reševanja mehansko poškodovanih negativov prištevamo tudi različne 
metode pritrjevanja fragmentov na dodatno stekleno ploščo93, in sicer: 
- Fragmenti so pritrjeni z japonskim papirjem in vodno raztopino fotografske želatine na 
dodatno stekleno ploščo enake dimenzije kot original. Pri tovrstnem načinu pritrjevanja 
japonski papir prekrije tudi del emulzije (slika 17). 
 
   
 
 
Slika 17 Prikaz pritrjevanja z japonskim papirjem in vodno raztopino 
               fotografske želatine.  
- Fragmenti so pritrjeni na dodatno stekleno ploščo enake dimenzije kot original, in sicer 
tako, da je japonski papir nanesen le na robove originala in dodatne steklene plošče. Ta 
metoda ne zagotavlja tolikšne stabilnosti kot predhoden način, a ne ogroža stabilnosti 
emulzije (slika 18). 
 
    
 
 Slika 18 Prikaz pritrjevanja, pri katerem je japonski papir nanesen le na 
               robove originala in dodatne steklene plošče. 
 
 
- Fragmenti so položeni na dodatno stekleno ploščo, ki je na vseh straneh za 1–2 mm širša 
od originala. Pritrjevanje fragmentov je doseženo z nanosom šibke vodne raztopine 
fotografske želatine na ne prekrito površino dodatne steklene plošče in na robove 
originala (slika 19). 
                                                          
93 Priporočeni materiali: japonski papir gramature 8–17 g/m2, visoko kakovostno borosilikatno steklo, prečiščena 
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 Slika 19 Prikaz pritrjevanja na dodatno stekleno ploščo s šibko vodno 




- Fragmenti so položeni na dodatno stekleno ploščo, ki je na vseh straneh za 1–2 mm širša 
od originala. Pritrjevanje je izvedeno z japonskim papirjem, ki ga z riževim škrobnim 
lepilom prilepimo na robove originala ter na ne prekrito površino in robove dodatne 
steklene plošče (slika 20).94 
 
 
            
 
 Slika 20 Prikaz pritrjevanja na dodatno stekleno ploščo z japonskim 
               papirjem in riževim škrobnim lepilom. 
 
 
Pritrjevanje fragmentov na dodatno stekleno ploščo je neinvaziven poseg, ki je popolnoma 
reverzibilen, a je tudi pri tovrstni metodi reševanja mehansko poškodovanih negativov 
problematična zahtevnost in dolgotrajnost posega. Zaradi neposrednega stika originala z 
dodatno stekleno ploščo lahko nastanejo Newtonovi krogi, ki predstavljajo moteč faktor pri 
ogledovanju fotografskega zapisa in digitalizaciji. 
Metode prenosa emulzije na nov stekleni nosilec se poslužujemo v primeru negativov z 
obsežnimi kemijskimi in mehanskimi poškodbami nosilca oz. kadar so prisotna večja področja 
odstopajoče emulzije. Primerna je le za reševanje srebroželatinskih negativov. 
Prenos izvedemo tako, da negativ najprej potopimo v vodno raztopino formaldehida in tako 
preprečimo nabrekanje srebroželatinske emulzije v nadaljevanju postopka. Izpiranju sledi 
potopitev v vodno raztopino fluorovodikove kisline, ki povzroči ločitev srebroželatinske 
                                                          
94 Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje: Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních 
dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), 
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emulzije od nosilca. Po večkratnem temeljitem izpiranju emulzijo prenesemo na predhodno 
pripravljeno stekleno ploščo, ki mora biti za 10 % večja od originalnega nosilca, saj se 
srebroželatinska emulzija tekom procesa poveča (slika 21, 22).95  
Prenos emulzije na nov nosilec je etično vprašljiv poseg, saj tovrstna metoda agresivno poseže 
v estetske in fizične karakteristike originala. Poseg je upravičen le v primerih, ko je degradacija 
negativa tako obsežna, da lahko privede do dokončne izgube fotografskega zapisa. Potrebno je 
poudariti tudi, da so uporabljene snovi zdravju škodljive, zato je priporočeno poseg izvesti v 
primernih laboratorijskih pogojih z ustrezno zaščitno opremo. 
 
  
Slika 21 Ločena srebroželatinska emulzija na netkani 
               tkanini. 
Slika 22 Srebroželatinska emulzija na novem 
               steklenem nosilcu. 
                                                          
95 BORÝSKOVÁ 2014, op. 82, str. 29–30 in DRAŠAROVÁ 2010, op. 94, str. 244–247. 
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10 REŠEVANJE MEHANSKO POŠKODOVANIH NEGATIVOV NA STEKLENIH 
PLOŠČAH IZ FOTOTEKE NARODNE GALERIJE 
10.1 Fototeka Narodne galerije 
Fototeka je del dokumentacijskega oddelka Narodne galerije, ki hrani fotografije umetnostnega 
fonda Narodne galerije in deloma tudi drugih sorodnih institucij ter primerjalno gradivo s 
terena. Zbirka fototeke je sestavljena iz starejših črno-belih fotografij, barvnih diapozitivov in 
gradiva v elektronski obliki. Primarno je namenjena interni uporabi, a je za zunanje uporabnike 
omogočeno dostopanje do gradiva v raziskovalne namene.96 Fototeka se nahaja v pritličju 
novega krila Narodne galerije in zavzema en prostor, v katerem je hranjeno fotografsko gradivo 
in kjer strokovno osebje izvaja tekoče delo.  
Okna so postavljena po celotni dolžini zunanje stene, ob katerih se nahajajo delovne površine 
za strokovno osebje in morebitne zunanje obiskovalce. Notranja senčila preprečujejo direktno 
sončno svetlobo, a kljub temu predstavlja UV sevanje težavo, saj okna niso prekrita s folijo z 
UV zaščito. Za doseganje primernejših pogojev za delo s fotografskim gradivom svetujemo 
namestitev folije z UV zaščito na okna in uporabo žarnic z nizkim UV sevanjem. 
 
Temperatura in RV zraka v prostoru sta uravnani s pomočjo radiatorjev in premične klimatske 
naprave. Nadzor je izveden z elektronskim meritvenim sistemom Telehum, ki omogoča radijski 
prenos podatkov ter računalniško zbiranje in obdelavo pridobljenih podatkov. V fototeki je 
meritvena naprava nameščena v neposredni bližini kartotečnih omar, v katerih so hranjeni 
negativi. Zabeleženi podatki za leto 2017 97 povedo, da je bila povprečna temperatura 22,7 °C 
in RV zraka 38 %. Na mikroklimo fototeke vplivajo zunanji klimatski pogoji, saj so v obdobju 
prehajanja letnih časov zabeležena nihanja v temperaturi in RV (Priloga 1). Sezonske 
spremembe so postopne, a kljub temu lahko vplivajo na stabilnost fotografskega gradiva, zato 
svetujemo namestitev klimatskega sistema, s katerim bo omogočeno vzdrževanje konstantne 
temperature in RV zraka. Glede na to, da so negativi hranjeni skupaj s preostalim fotografskim 
gradivom ter da v prostoru deluje tudi strokovno osebje, je priporočena vzpostavitev klime s 
                                                          
96 Dokumentacija, Narodna galerija, dostopno na <http://www.ng-slo.si/si/o-narodni-galeriji/dokumentacija> 
(26. 8. 2018) in Mojca JENKO, Rast dokumentacije in knjižničnega gradiva – nastajanje dokumentacijskega 
gradiva, v: Osemdeset let Narodne galerije: 1918–1998 (ur. Ferdinand Šerbelj), Narodna galerija, Ljubljana, 
1998, str. 246. 
97 Pregled mehansko poškodovanih negativov je bil izveden med septembrom in decembrom 2017, zato se 
podani rezultati osredotočajo na leto 2017. 
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čim nižjo možno temperaturo, ki je še primerna za delovanje strokovnega osebja, in RV zraka 
pri 35 %  s +/- 2 do 
+/-  3 % odstopanjem v obdobju 24 ur.
98 
Negativi so hranjeni v sedmih kovinskih kartotečnih omarah, ki so postavljene ob notranji steni 
fototeke, kar pomeni, da so odmaknjene od oken in direktne sončne svetlobe. Kartotečne omare 
so razdeljene na štiri predale. Vsak predal ima eno fiksno vzdolžno pregrado in perforirano dno, 
ki omogoča zatikanje pregrad na želen položaj (slika 23). 
 
                                        Slika 23 Predal kovinske kartotečne omare. 
 
Negativi so zaščiteni z zaščitnimi ovoji iz umetnih mas, papirja, glasin papirja99 in kombinacije 
naštetega. Poleg negativov je v kartotečnih omarah hranjeno manjše število negativov na 
plastičnem nosilcu in srebroželatinskih pozitivov. 
 
Med pregledom zbirke smo ugotovili, da so predali prenapolnjeni, zato svetujemo razporeditev 
negativov v večje število kartotečnih omar. Priporočamo tudi namestitev večjega števila 
pregrad oz. zapolnitev predalov z zaščitnimi škatlami. Svetujemo zamenjavo zaščitnih ovojev 
s papirnimi ovoji s štirimi poklopci in ločitev negativov od negativov na plastičnem nosilcu in 
srebroželatinskih pozitivov. Priporočamo tudi ločitev mehansko poškodovanih negativov od 
preostale zbirke in zagotovitev preventivne zaščite za doseganje stabilne hrambe do trenutka, 
ko bo omogočen konservatorsko-restavratorski poseg. 
 
                                                          
98 McCABE 2009, op. 24, str. 1. 
99 Glasin je polprosojen papir, ki je bil več desetletij uporabljen za zaščito negativov. Na podlagi mednarodnega 
standarda ISO 18902:2013 je tovrsten papir odsvetovan za zaščito negativov. Razlog je v tem, da s staranjem 
postane kisel, krhek in rumeni. Povzeto iz: LAVÉDRINE 2003, op. 52, str. 45–46. 
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10.2 Analiza mehansko poškodovanih negativov na steklenih ploščah iz fototeke 
Narodne galerije 
10.2.1 Metodologija dela 
Pred pričetkom analize stanja mehansko poškodovanih negativov smo izvedli pregled celotne 
zbirke z namenom, da določimo točno število tistih, ki so mehansko poškodovani. Izkazalo se 
je, da je izmed 7697 negativov takšnih samo 87.  
Za pregled negativov smo izdelali popisni obrazec (Priloga 2), ki temelji na obstoječem 
študijskem popisnem obrazcu za fotografsko gradivo, ki so ga uporabili udeleženci poletne šole 
Fundamentals of the Conservation of Photographs v organizaciji The Getty Conservation 
Institute, Slovaške akademije za likovno umetnost in Slovaške nacionalne knjižnice leta 2009 
v Bratislavi.100  
Popisni obrazec smo preoblikovali glede na potrebe popisa negativov. Razdeljen je na tri dele, 
in sicer na splošne podatke, oceno stanja in nujnost konservatorsko-restavratorskega posega.  
Ocena stanja temelji na vizualni analizi nosilca in emulzije. Zasnovana je tako, da so predhodno 
opredeljene značilne poškodbe, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše ovrednotenje. Celota je 
zaključena z opredelitvijo končne ocene stanja na podlagi treh kategorij, in sicer: 
- dobro: ni znakov degradacije nosilca in emulzije, 
-  povprečno: manjša degradacija nosilca in emulzije, ki ne ogroža dolgoročne stabilnosti 
negativa, 
-  slabo: obsežna degradacija steklenega nosilca in emulzije, ki ogroža stabilnost 
negativa. 
Popisni obrazec je zasnovan tako, da omogoči opredelitev nujnosti konservatorsko-
restavratorskega posega na tri kriterije:  
                                                          
100 Condition report and treatment proposal, študijsko gradivo izobraževanja Fundamentals of the Conservation 
of Photographs, Bratislava 2009. 
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- ni potreben: stabilen nosilec in emulzija, 
- priporočljiv: milejše oblike degradacije nosilca in/ali emulzije, ki bi jih bilo 
priporočljivo konservirati-restavrirati za doseganje dolgotrajne stabilnosti (npr. manjša 
področja z odstopajočo emulzijo, površinske nečistoče, pretekli konservatorsko-
restavratorski posegi itd.), 
- nujen: obsežna degradacija nosilca in/ali emulzije, ki ogroža stabilnost fotografskega 
zapisa.  
Popisni obrazec se zaključi z označitvijo priporočenih preventivnih in konservatorsko-
restavratorskih posegov, kar poenostavi bodoče načrtovanje konservatorsko-restavratorskega 
projekta.   
10.2.2 Rezultati analize mehansko poškodovanih negativov na steklenih ploščah 
Določitev stanja nosilca mehansko poškodovanega negativa smo razdelili na dve oceni101, in 
sicer na povprečno in slabo. Pod oceno povprečno smo razvrstili negative z mehanskimi 
poškodbami, ki ne vplivajo na dolgoročno stabilnost (npr. površinske mehanske poškodbe, 
odlomljeni in okrušeni vogali itd.). Negative s problematičnimi mehanskimi poškodbami  smo 
ocenili z oceno slabo (npr. počen, razbit nosilec). Iz analize smo odvzeli negative z inventarnimi 
številkami (inv. št.) 595, 568 in 8514, ker je bil zaradi preteklega konservatorsko-
restavratorskega posega onemogočen pregled površine nosilca.102 
Od 84 mehansko poškodovanih negativov smo v primeru 33 negativov stanje nosilca opredelili 
kot povprečno, v 51 primerih pa kot slabo. To pomeni, da so del zbirke negativov tudi negativi 
s počenim in razbitim nosilcem ter negativi z izgubljenimi fragmenti (graf 1). Nosilci so prekriti 
z nečistočami (84 negativov), lokalnimi madeži (55 negativov), prstnimi odtisi (61 negativov), 
samolepilnimi trakovi oz. lepili (13 negativov) in površinskimi mehanskimi poškodbami (83 
negativov).  
                                                          
101 Glede na to, da so bili obravnavani mehansko poškodovani negativi, je bila ocena dobro izvzeta.  
102 Pritrjevanje fragmentov na dodatno stekleno ploščo, in sicer tako, da je površina nosilca v stiku z dodatno 
ploščo. 
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Graf 1: Analiza mehanskih poškodb nosilcev. 
 
 
Tako kot pri oceni nosilca smo oceno emulzije razdelili na povprečno in slabo.103 Pod 
povprečno smo uvrstili emulzije, pri katerih ni bila razvidna degradacija, ki bi ogrožala 
stabilnost fotografskega zapisa. V kategorijo slabega stanja pa smo razvrstili emulzije s 
problematičnimi poškodbami, kot so na primer obsežno odstopanje in luščenje. Iz analize stanja 
emulzije so bili odvzeti negativi z inv. št. 8656, 9024, 9025, 9026, 9027. Tudi v tem primeru 
zaradi preteklega konservatorsko-restavratorskega posega, ki je onemogočil pregled 
emulzije.104  
Od 82 negativov smo emulzijo v 61 primerih ocenili kot povprečno, v 21 primerih pa kot slabo 
ohranjeno. Na emulziji se pojavljajo nečistoče, lokalni madeži, prstni odtisi, samolepilni trakovi 
oz. ostanki lepil in površinske mehanske poškodbe. Pogosto je tudi odstopanje in luščenje 




                                                          
103 Pri vseh obravnavanih negativih je emulzija utrpela poškodbe kot posledica mehanskih poškodb nosilca, zato 
je bila ocena dobro izvzeta.  
104 Pritrjevanje fragmentov na dodatno stekleno ploščo, na takšen način, da je površina emulzija v neposrednem 
stiku z le-to. 
105 Pridobljeni rezultati temeljijo na vizualni analizi gradiva. 
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Graf 2: Poškodbe emulzije mehansko poškodovanih negativov.106 
 
 
Mehansko poškodovani negativi so bili zaščiteni na različne načine. Devetinštirideset negativov 
je hranjenih v zaščitnih ovojih iz glasin papirja. Na tovrstni zaščiti smo opazili znake 
degradacije, kot so rumenenje, krhkost materiala ter v nekaterih primerih združitev ovoja z 
emulzijo.  
V 21 primerih je negativ zaščiten s papirnim ovojem. Večji del tovrstne zaščite je mehansko 
poškodovan in prekrit z nečistočami in lokalnimi madeži. V kolikor so bili papirni ovoji v 
neposrednem stiku z ovoji iz glasin papirja, smo opazili tudi rumenjenje.  
Manjši delež negativov je bil zaščiten z dvojnim ovojem, in sicer 6 negativov s papirnim 
zaščitnim ovojem in zaščitnim ovojem iz umetne mase, 2 negativa s papirnim zaščitnim ovojem 
in zaščitnim ovojem iz glasin papirja ter 9 negativov z zaščitnim ovojem iz glasin papirja in 
zaščitnim ovojem iz umetne mase. Večina je mehansko poškodovanih in prekritih z 
nečistočami. 
Med pregledom zbirke negativov v lasti Narodne galerije smo opazili tudi pretekle poskuse 
stabilizacije mehansko poškodovanih negativov. V primeru 9 negativov je bil original pritrjen 
na dodatno stekleno ploščo s samolepilnim trakom. Pri 6 razbitih negativih so bili fragmenti 
                                                          
106 Lokalna izguba emulzije: izguba emulzije kot posledica odstopanja in luščenja. 
     Lokalni madeži: nečistoče in mastni madeži neznanega izvoda. 
     Bledenje fotografskega zapisa: domnevna delna ali celotna izguba intenzitete fotografskega zapisa. 
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združeni v celoto s samolepilnimi trakovi brez dodatne steklene plošče, in sicer tako, da je bil 
samolepilni trak nalepljen na robove originala. 
Na podlagi pridobljenih podatkov smo presodili, da je za 40 negativov konservatorsko-
restavratorski poseg nujen. Za preostalih 47 negativov pa je konservatorsko-restavratorski 
poseg priporočljiv. Za vse mehansko poškodovane negative priporočamo odstranitev nečistoč 
in zamenjavo zaščitnega ovoja z ustreznejšim papirnim ovojem s štirimi poklopci. Poleg 
navedenega priporočamo takojšnjo zagotovitev preventivne zaščite (52 negativov), odstranitev 
samolepilnih trakov oz. lepil (18 negativov), lokalno utrjevanje emulzije (3 negativi) in 
pritrjevanje fragmentov na dodatno stekleno ploščo (46 negativov). 
10.3 Konserviranje-restavriranje izbranih negativov na steklenih ploščah iz fototeke 
Narodne galerije 
Možne načine stabilizacije mehansko poškodovanih negativov smo prikazali s konservatorsko-
restavratorskimi posegi na treh negativih iz fototeke Narodne galerije. Za ta namen sta bila 
izbrana dva razbita negativa in en negativ s počenim nosilcem. Cilj konservatorsko-
restavratorskih posegov je bil doseči izboljšavo z minimalnimi ukrepi ter s stabilnimi in 
reverzibilnimi materiali. Zato smo izbrali metodi stabilizacije z zaščitnim paspartujem ter 
pritrjevanjem fragmentov na dodatno stekleno ploščo. 
Za metodo stabilizacije z zaščitnim paspartujem smo se odločili, ker so v paspartuju fragmenti 
med seboj ločeni in med njimi ne prihaja do trenja, kar preprečuje nastanek dodatnih mehanskih 
poškodb. Glede na to, da bo restavriran negativ hranjen v nestabilnih klimatskih pogojih 
fototeke, smo se odločili za obliko paspartuja z izrezanimi odprtinami, saj smo se tako izognili 
uporabi lepila v neposredni bližini fragmentov, kar bi lahko vplivalo na stabilnost originala 
(npr. oksidacija, biološke okužbe emulzije itd.). Metoda stabilizacije mehansko poškodovanega 
negativa med dvema steklenima ploščama je bila prav tako izločena zaradi nihajočih klimatskih 
pogojev, saj bi lahko povzročili nastanek vlage v zaščiti in s tem ogrozili stabilnost negativa. 
Zaradi večjega števila fragmentov zaščita s hrbtno ojačitvijo  ni bila izbrana. 
Metodo lepljenja fragmentov smo izločili zaradi vprašljive reverzibilnosti in stabilnosti lepil. 
Namesto nje smo izbrali metodo pritrjevanja fragmentov na dodatno stekleno ploščo z 
japonskim papirjem in riževim škrobnim lepilom. Tovrstni konservatorsko-restavratorski poseg 
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je popolnoma reverzibilen in ne ogroža stabilnosti emulzije. Poleg navedenega omogoča tudi 
vertikalno hrambo, kar pomeni, da je mogoče hraniti restavriran negativ poleg preostalih 
negativov. 
10.3.1 Študijski primer 1: Negativ na stekleni plošči z inventarno številko 6350 
10.3.1.1 Opis stanja negativa na stekleni plošči z inventarno številko 6350 
Na srebroželatinskem negativu z inv. št. 6350 je zajet motiv notranjosti cerkve sv. Filipa in 
Jakoba (slika 24, 25). Označba podjetja AGFA nakazuje na strojno izdelavo vnaprej 
pripravljene steklene plošče. Emulzija je v tankem sloju enakomerno nanesena po celotni 
površini nosilca. Barvni ton emulzije je črno-siv ter na površini ni vidne retuše in laka. Negativ 
je bil hranjen v zaščitnem ovoju iz glasin papirja, ki je bil opredeljen kot neprimeren za hrambo 
negativa. 
Celota negativa je prekrita z nečistočami in površinskimi mehanskimi poškodbami (slika 26). 
Na emulziji so razvidna lokalna področja z oksidacijo (slika 27). Na desnem vogalu je vidna 
večja mehanska poškodba nosilca, ki je bila v preteklosti sanirana s samolepilnim trakom107 
(slika 28). Po odstranitvi samolepilnega traku108 je bilo razvidno, da je negativ razbit na tri dele 
ter da je manjši fragment izgubljen (slika 29). Na področju mehanske poškodbe so ob robovih 
prisotni manjši predeli s počenim nosilcem in odstopajočo emulzijo ter področja z izgubo le-te 
(slika 30). Z odstranitvijo samolepilnega traku je bila razvidna tudi deformacija nosilca v obliki 
manjšega povzdignjenega predela (slika 31). Poleg opisanih mehanskih poškodb je vidna tudi 
razpoka nosilca na področju levega spodnjega vogala (slika 32). Nosilec samolepilnega traku 
delno odstopa od površine nosilca. Razvidna je tudi kemijska degradacija le-tega, ki se kaže v 
obliki rumenjenja ter izgube trdnosti materiala (slika 33). Stanje emulzije in nosilca smo 
opredelili kot slabo (Priloga 3).  
                                                          
107 V nadaljevanju je struktura samolepilnega traku ločena na nosilec in lepilo. 
108 Zaradi obsežnega rumenjenja samolepilnega traku ni bila razvidna razsežnost mehanskih poškodb. 
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Slika 24 L. Šmuc, Valtarski vrh nad Poljansko 
               dolino: Sv. Filip in Jakob, srebroželatinski 
               negativ, 119 × 89 × 1 mm, Narodna 
               galerija, Ljubljana, inv. št. 6350. Emulzija 
               negativa na beli podlagi. 
 
Slika 25 Steklena stran negativa pri presevni 
               svetlobi. 
                        
Slika 26 Nečistoče, prstni odtisi in površinske 
               mehanske poškodbe na stekleni strani 
               negativa. 
 
Slika 27 Lokalna oksidacija na emulziji. 
           
Slika 28 Mehanske poškodbe negativa pri presevni 
               svetlobi. 
 
Slika 29 Prikaz mehanskih poškodb negativa po 
               odstranitvi nosilca samolepilnega traku. 
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Slika 30 Na področju mehanske poškodbe so vidna 
               področja z odstopajočo emulzijo in izgubo 
               le-te. 
 
Slika 31 Na fotografiji je razvidna deformacija 
               nosilca v obliki povzdignjenega predela. 
                        
Slika 32 Razpoka nosilca. Slika 33 Kemijska degradacija samolepilnega traku 
               v obliki rumenjenja in izgube trdnosti. 
 
10.3.1.2 Opis konserviranja-restavriranja negativa na stekleni plošči z inventarno 
številko 6350 
Odstranjevanje samolepilnega traku in površinskih nečistoč 
Samolepilni trak je porumenel ter izgubil svoje lepilne in vezivne lastnosti, zato je začel 
odstopati od površine negativa. Na površini emulzije se je nosilec samolepilnega traku v veliki 
meri ločil, tako da smo ga lahko mehansko odstranili s pomočjo pincete in skalpela (slika 34). 
Na emulziji je ostal sloj lepila, ki smo ga odstranili z acetonom (slika 35). Na poškodovanih 
predelih emulzije smo ujeto lepilo pod mikroskopom mehansko odstranili s tanko leseno 
palčko. Tudi preostale nečistoče na emulziji smo mehansko odstranili pod mikroskopom. Z 
odstranitvijo samolepilnega traku smo dosegli stabilizacijo emulzije, ki je bila ogrožena zaradi 
degradacije lepila (slika 36, 37). 
Samolepilni trak na hrbtišču nosilca je bil spojen s površino. Nosilec samolepilnega traku smo 
omehčali z medicinskim bencinom, in sicer tako, da smo prepojeno vatno blazinico položili na 
problematično mesto in celoto pokrili s folijo ter pustili delovati 8 minut. Omehčan nosilec 
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samolepilnega traku smo nato mehansko odstranili s skalpelom. Na površini je ostal sloj lepila, 
ki smo ga odstranili z acetonom. S 60 % raztopino etilnega alkohola v deionizirani vodi smo 
očistili površino nosilca, ki je bila prekrita z nečistočami.109  
             
Slika 34 Odstranjevanje nosilca samolepilnega traku 
               s površine emulzije. 
Slika 35 Odstranjevanje lepila s površine emulzije. 
                                
Slika 36 Detajl pred konservatorsko-restavratorskim 
               posegom. 
Slika 37 Detajl po konservatorsko-restavratorskem 
               posegu. 
 
 
Lokalno utrjevanje odstopajoče emulzije 
Na področju mehanske poškodbe nosilca so bila manjša področja z odstopajočo emulzijo. Po 
odstranitvi lepila in nečistoč smo odstopajočo emulzijo ponovno združili z nosilcem z 2 % 
vodno raztopino fotografske želatine. Na področju težjih mehanskih poškodb nosilca utrditev 
emulzije ni bila mogoča, ker na dotičnih mestih ni bila zagotovljena ravna stabilna podlaga za 
spojitev emulzije. Ob najmanjšem premiku negativa se je namreč tudi problematičen predel 
premaknil, kar je povzročilo ponovno ločitev emulzije. Kljub temu smo s konservatorsko-
                                                          
109 Potrebno je poudariti, da s čiščenjem lahko povzročimo fizične in kemijske poškodbe. Zato čiščenje ni rutinski 
poseg, ampak je odvisen od stanja gradiva. V dotičnem primeru smo se odločili za čiščenje, ker smo s tem dosegli 
stabilizacijo emulzije. Pri metodi pritrjevanja fragmentov na dodatno stekleno ploščo smo se omejili na čiščenje 
steklene strani in robov negativa.  
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restavratorskim posegom dosegli stabilizacijo negativa, kar je omogočilo njegov prenos v 
zaščitni paspartu (slika 38, 39). 
                          
Slika 38 Negativ pred konservatorsko- 
               restavratorskim posegom. 
Slika 39 Negativ po konservatorsko-restavratorskem 
               posegu. 
 
Izdelava zaščitnega paspartuja 
Zaradi opisane deformacije nosilca bi vertikalna hramba ogrožala stabilnost originala in 
negativov v neposredni bližini, saj se površinski pritiski, ki nastanejo ob hrambi v predalu oz. 
škatli, ne bi razporedili po celotni površini negativa, ampak le na deformiran predel, kar bi lahko 
vodilo do dodatnih mehanskih poškodb originala. Zato je bila sprejeta odločitev, da negativ 
stabiliziramo s paspartujem, ki bo omogočil individualno hrambo v horizontalnem položaju. Za 
ta namen smo izdelali zaščitni paspartu, ki je bil narejen izključno iz materialov s PAT testom, 
in sicer iz lepenke, papirja in samolepilnega traku Filmoplast P90.110 Posamezne dele negativa 
smo namestili v predhodno izrezane odprtine111 z vmesnim slojem papirja, ki omogoča 
enostavno in varno odstranitev fragmentov iz zaščite (slika 40).  
                                                          
110 Gramatura lepenke: 800 g/m2, gramatura papirja: 120 g/m2, širina samolepilnega traku: 20 mm in 40 mm. 
111 Odprtine so bile izrezane s tehničnim nožem in skalpelom. 
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   Slika 40 Konserviran-restavriran negativ v zaščitnem paspartuju.  
10.3.2 Študijski primer 2: Negativ na stekleni plošči z inventarno številko 8177 
10.3.2.1 Opis stanja negativa na stekleni plošči z inventarno številko 8177 
Na srebroželatinski negativ z inv. št. 8177 je zajeta fotodokumentacija risbe Ivana Vavpotiča z 
naslovom Glava za Premogokopno družbo »Slovenija« v Črnomlju (slika 41, 42). Oznaka 
podjetja AGFA nakazuje na strojno izdelavo vnaprej pripravljene steklene plošče. Emulzija je 
nevtralno črno-sive barve in je v tankem sloju enakomerno nanesena po celotni površini nosilca. 
Na površini je razvidna lokalna rdeča retuša, domnevno akvarelna, s katero je fotograf prekril 
manjša področja brez emulzije.112 Lak ni prisoten. Negativ je bil hranjen v zaščitnem ovoju iz 
glasin papirja, ki je bil opredeljen kot neprimeren za hrambo negativa. 
Negativ je prekrit z nečistočami, površinskimi mehanskimi poškodbami in prstnimi odtisi. Na 
površini nosilca so prisotni mastni madeži neznanega izvora (slika 43, 44). Nosilec je na 
osrednjem predelu počen, in sicer tako, da so nastale tri razpoke. Na področju mehanske 
poškodbe so področja z odstopajočo emulzijo (slika 45). Prisotna so tudi področja brez 
emulzije, in sicer zgoraj desno in na področju spodnjega desnega vogala (slika 46, 47). Na 
emulziji so vidna področja lokalne oksidacije in ob robovih tudi srebrovo zrcaljenje (slika 48). 
Stanje emulzije in nosilca je bilo opredeljeno kot slabo (Priloga 3). 
                                                          
112 Domnevno so dotična področja nastala zaradi prašnih delcev prisotnih na površini nosilca tekom nanosa 
emulzije. 
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Slika 41 Neznani fotograf, Risba Ivana Vavpotiča z 
               naslovom Glava za Premogokopno družbo 
               »Slovenija« v Črnomlju, srebroželatinski 
               negativ, 64 × 89 × 1 mm, Narodna 
               galerija, Ljubljana, inv. št. 8177. Emulzija 
               negativa na beli podlagi. 
 
Slika 42 Steklena stran negativa pri presevni 
               svetlobi. 
        
Slika 43 Površinske nečistoče in mastni madeži 
               neznanega izvora na stekleni strani  
               negativa. 
 
Slika 44 Prstni odtis in posledično srebrovo 
               zrcaljenje na emulziji. 
         
Slika 45 Področji odstopajoče emulzije kot posledica 
               mehanske poškodbe nosilca. 
 
Slika 46 Področje z izgubo emulzije. 
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Slika 47 Področje brez emulzije. Slika 48 Šibko srebrovo zrcaljenje ob robovih 
               negativa.  
 
 
10.3.2.2 Opis konserviranja-restavriranja negativa na stekleni plošči z inventarno 
številko 8177 
Odstranjevanje površinskih nečistoč in mastnih madežev neznanega izvora 
Kot je bilo že v opisu stanja navedeno, je bil nosilec prekrit z nečistočami in mastnimi madeži 
neznanega izvora. Slednje smo odstranili tako, da smo mastne madeže najprej zmehčali z 
deionizirano vodo in nato mehansko odstranili s skalpelom. Kljub čiščenju so ostale sledi 
mastne substance, ki smo jih dokončno odstranili s 60 % raztopino etilnega alkohola v 
deionizirani vodi. Poleg sledi mastne substance smo z navedeno raztopino očistili tudi 
površinske nečistoče (slika 49). Trdovratnejše nečistoče smo odstranili pod mikroskopom s 





      Slika 49 Primerjava med očiščeno (desno) in neočiščeno (levo)  
                     površino steklene strani negativa.  
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Priprava dodatne steklene plošče 
Pred pričetkom pritrjevanja počenega originala na dodatno stekleno ploščo je bilo potrebno le-
to pripraviti. Za ta namen smo uporabili stabilno borosilikatno steklo, ki smo ga izrezali na vseh 
straneh za 2 mm širše od dimenzije originala. Robove izrezane steklene plošče smo zgladili z 
brusnim kamnom, da bi preprečili trganje japonskega papirja med lepljenjem. Površino steklene 
plošče smo najprej razmastili z medicinskim bencinom. Sledilo je odstranjevanje nečistoč z 
etilnim alkoholom in nato še z deionizirano vodo. Vlakna uporabljenih bombažnih blazinic in 
prašne delce smo odstranili s suho sintetično krpo. 
Pritrjevanje fragmentov na dodatno stekleno ploščo 
Pripravljeno stekleno ploščo smo prenesli na mizo za osvetljevanje. Nanjo smo položili počen 
original z emulzijo usmerjeno navzgor in ga pravilno namestili. Original na stekleni plošči smo 
nato prenesli na podstavek, ki nam je poenostavil dostop do robov negativa in dodatne steklene 
plošče. Na emulzijo smo položili sloj netkane tkanine Hollytex in lepenko, ki sta bila za 0,5 cm 
manjša od dimenzije originala. Celoto smo nato obtežili z lažjimi utežmi.  
Pritrditev počenega originala na dodatno stekleno ploščo smo izvedli z lepljenjem trakov 
japonskega papirja z riževim škrobnim lepilom na robove dodatne steklene plošče in originala 
(slika 50).113 Nanos trakov japonskega papirja smo pričeli na daljši stranici, in sicer tako da 
smo lepljenje začeli na sredini in nato nadaljevali do obeh vogalov, kjer smo trak prenesli na 
naslednjo stranico. Ko se je nanesen trak japonskega papirja posušil, smo z rahlim prekritjem 
le-tega nadaljevali z drugim trakom preko vogala na drugo stranico. Postopek smo ponovili do 
zadnje stranice, kjer smo oba že nanesena trakova združili z novim in tako povezali celoto (slika 
51).  
                                                          
113 Japonski papir: gramatura 9 g/m2, riževo škrobno lepilo: 1 del riževega škroba in 2,5 delov deionizirane vode. 
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Slika 50 Prikaz področij nanosa traku japonskega 
               papirja in riževega škrobnega lepila. 
Slika 51 Prikaz vrstnega reda nanosa trakov 
               japonskega papirja. 
 
Ko je bila celota suha, smo presežek japonskega papirja odstranili z rezilom tehničnega noža in 
skalpelom. Pri tem smo morali biti pazljivi, da ne bi z rezilom poškodovali emulzije (slika 52). 
Končni rezultat je, da je japonski papir prisoten le na robovih dodatne steklene plošče in 
originala, kar ustvari močno oporo celotnemu mehansko poškodovanemu negativu (slika 53). 
          
Slika 52 Odstranjevanje japonskega papirja. Slika 53 Konserviran-restavriran negativ med 
               rokovanjem. 
 
Lokalno utrjevanje emulzije 
Na področju mehanske poškodbe nosilca so manjša področja z odstopajočo emulzijo, ki so bila 
utrjena z 2 % vodno raztopino fotografske želatine. Utrjevanje je bilo izvedeno šele po pritrditvi 
negativa na dodatno ploščo, ker smo le tako dosegli stabilizacijo originala in s tem trdno ravno 
površino za spojitev emulzije. 
EMULZIJA 
NOSILEC 
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Zaščita restavriranega negativa 
Restavriran negativ je bil zaščiten s papirnim ovojem s štirimi poklopci, narejenim iz papirja s 
PAT testom (slika 54).114 
 
                          Slika 54 Konserviran-restavriran negativ zaščiten  
                                         s papirnim ovojem s štirimi poklopci. 
 
10.3.3 Študijski primer 3: Negativ na stekleni plošči z inventarno številko 3937 
10.3.3.1 Opis stanja negativa na stekleni plošči z inventarno številko 3937 
Motiv srebroželatinskega negativa z inv. št. 3937 je slika na stojalu slikarke Marije Auersperg 
Attems z naslovom Tihožitje s cvetjem in sadjem (slika 55, 56). Proizvajalec vnaprej 
pripravljene steklene plošče je bilo podjetje AGFA. Nevtralno črno-siva emulzija je 
enakomerno nanesena po celotni površini nosilca. Na emulziji niso razvidne retuše in lak. 
Negativ je bil zaščiten z ovojem iz glasin papirja, ki je bil ocenjen kot neprimeren. 
Negativ je prekrit z nečistočami in površinskimi mehanskimi poškodbami (slika 57). Nosilec 
je na področju levega spodnjega vogala razbit na pet fragmentov. Na robovih fragmentov so 
lokalna področja z razslojevanjem nosilca kot posledica mehanske poškodbe. Fragmenti so 
prekriti s prstnimi odtisi (slika 58). Na emulziji sta prisotni dve manjši lokalni oksidaciji in ob 
robovih je razvidno šibko srebrovo zrcaljenje (slika 59, 60). Na zgornjem robu negativa se 
nahajajo področja z odstopajočo emulzijo, z izgubo le-te in področje z deformacijo emulzije 
kot posledico mehanske poškodbe nosilca (slika 61). Manjše izgube emulzije so prisotne tudi 
                                                          
114 Gramatura papirja 120 g/m2. 
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na desnem robu negativa ter ob robovih fragmentov (slika 62). Stanje emulzije in nosilca smo 
ocenili kot slabo (Priloga 3). 
  
Slika 55 Neznani fotograf, Slika Marije Auersperg 
               Attems z naslovom Tihožitje s cvetjem in 
               sadjem, srebroželatinski negativ,  
               149 × 98 × 1 mm, Narodna galerija, 
               Ljubljana, inv. št. 3937. Emulzija 
               negativa na beli podlagi. 
Slika 56 Steklena stran negativa pri presevni 
               svetlobi. 
         
Slika 57 Površinske nečistoče na stekleni strani 
               negativa. 
Slika 58 Površinske nečistoče in prstni odtis na 
               stekleni strani negativa. 
         
Slika 59 Lokalna oksidacija. Slika 60 Srebrovo zrcaljenje ob robovih negativa. 
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Slika 61 Deformacija emulzije kot posledica 
               razslojenosti nosilca. 
Slika 62 Področje z odstopajočo emulzijo. 
 
10.3.3.2 Opis konserviranja-restavriranja negativa na stekleni plošči z inventarno 
številko 3937 
Odstranjevanje površinskih nečistoč 
Nečistoče prisotne na stekleni strani nosilca smo odstranili s 60 % raztopino etilnega alkohola 
v deionizirani vodi. Nečistoče prisotne na površini emulzije so bile pod mikroskopom 
mehansko odstranjene.  
Lokalno utrjevanje emulzije 
Na večjem fragmentu smo lokalno utrjevali odstopajočo emulzijo z 2 % vodno raztopino 





Slika 63 Lokalno utrjevanje emulzije. 
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Priprava dodatne steklene plošče 
Priprava dodatne steklene plošče je potekala na enak način kot pri mehansko poškodovanem 
negativu z inv. št. 8177 (glej Študijski primer 2: negativ na stekleni plošči z inventarno številko 
8177, Opis konservatorsko-restavratorskega posega, Priprava dodatne steklene plošče). 
Pritrjevanje na dodatno stekleno ploščo 
Pripravljena steklena plošča je bila prenesena na mizo za osvetljevanje, nanjo pa smo v prvotno 
lego postavili dele negativa z emulzijo usmerjeno navzgor. Fragmente smo začasno stabilizirali 
z manjšimi deli lepilnega traku Filmoplast P90 (slika 64). Celota je bila nato prenesena na 
podstavek in obtežena na enak način kot v primeru mehansko poškodovanega negativa z inv. 
št. 8177 (glej Opis konserviranja-restavriranja negativa na stekleni plošči z inventarno številko 
8177, Pritrjevanje na dodatno stekleno ploščo).  
Pritrditev fragmentov negativa na dodatno stekleno ploščo smo izvedli z lepljenjem trakov 
japonskega papirja z riževim škrobnim lepilom115 na robove originala in dodatne steklene 
plošče (glej Študijski primer 2: negativ na stekleni plošči z inventarno številko 8177, Opis 
konservatorsko-restavratorskega posega, Pritrjevanje na dodatno stekleno ploščo). Z opisanim 
posegom smo dosegli trdno pritrditev fragmentov negativa na dodatno stekleno ploščo, kar 
omogoča varno in enostavno rokovanje s konserviranim-restavriranim negativom (slika 65-
68). 
              
Slika 64 Pozicioniranje fragmentov z lepilnim 
               trakom Filmoplasta P90. 
Slika 65 Detajl konserviranega-restavriranega negativa 
               pri presevni svetlobi, na katerem so razvidni 
               spoji fragmentov. 
                                                          
115 Japonski papir: gramatura 9 g/m2, riževo škrobno lepilo: 1 del riževega škroba in 2,5 delov deionizirane vode. 
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Slika 66 Negativ pred konservatorsko- 
               restavratorskim posegom. 
Slika 67 Negativ po konservatorsko-restavratorskem 
               posegu. 
             
                
           Slika 68 Konserviran-restavriran negativ med rokovanjem. 
                                          . 
 
Zaščita restavriranega negativa 
Ravno tako kot v primeru negativa z inv. št. 8177 smo tudi dotični restavrirani negativ zaščitili 
s papirnim ovojem s štirimi poklopci, izdelanim iz papirja s PAT testom (slika 69).116 
 
                        Slike 69 Konserviran-restavriran negativ zaščiten  
                                       s papirnim ovojem s štirimi poklopci. 
 
                                                          
116 Gramatura papirja 120 g/m2. 
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11 RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI 
Primarni namen pričujočega magistrskega dela je bil na podlagi raziskav dostopnih širši 
javnosti v strokovni literaturi opredeliti trenutno najprimernejše metode konserviranja-
restavriranja mehansko poškodovanih negativov. Popis stanja mehansko poškodovanih 
negativov iz fototeke Narodne galerije smo opravili, da bi ugotovili trenutno stanje ohranjenosti 
gradiva in izvedli izbor treh reprezentativnih primerov mehansko poškodovanih negativov za 
nadaljnjo konservatorsko-restavratorsko obravnavo.  
Po analizi zbranih podatkov pregleda lahko zaključimo, da je zbirka negativov, kar se tiče 
mehanskega stanja gradiva, dobro ohranjena, saj je od 7697 negativov samo 87 negativov 
mehansko poškodovanih. Ugotovljeno je bilo, da je v primeru 47 mehansko poškodovanih 
negativov konservatorsko-restavratorski poseg priporočljiv, v 40 primerih pa nujen. 
Priporočena je ločitev mehansko poškodovanih negativov od preostale zbirke in zagotovitev 
preventivne zaščite, dokler ne bo omogočena konservatorsko-restavratorska obravnava. Da bi 
zagotovili ustrezno hrambo negativov, je priporočena vzpostavitev stabilnih klimatskih pogojev 
v fototeki. Svetujemo tudi digitalizacijo celotne zbirke negativov, saj bi s tem omejili uporabo 
gradiva. 
Naš cilj je bil doseči minimalen poseg z uporabo stabilnih in reverzibilnih materialov, zato smo 
se odločili za metodi stabilizacije z zaščitnim paspartujem ter za pritrjevanje na dodatno 
stekleno ploščo z japonskim papirjem in riževim škrobnim lepilom.  
Pri mehansko poškodovanem negativu z inv. št. 6350 je bil uspešno odstranjen samolepilni trak, 
ki je ogrožal stabilnost emulzije. Z zaščitnim paspartujem je bila dosežena ločitev fragmentov 
in hkrati narejena opora celotnemu mehansko poškodovanemu negativu. Slaba stran tovrstne 
zaščite je v tem, da ni vedno izvedljiva, saj je izdelava paspartuja dolgotrajna in težavna, zato 
je primeren le za omejeno število mehansko poškodovanih negativov.  
S konservatorsko-restavratorskim posegom pritrjevanja fragmentov na dodatno stekleno ploščo 
sta bila mehansko poškodovana negativa z inv. št. 8177 in 3937 uspešno stabilizirana. Tovrstni 
konservatorsko-restavratorski poseg omogoča enostavnejše rokovanje in hrambo. Slabost tega 
načina stabilizacije je neposreden stik med originalom in dodatno stekleno ploščo, ki lahko pri 
neugodnih pogojih hranjenja vpliva na stabilnost originala. Zato je ključnega pomena, da je 
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dodatna steklena plošča izdelana iz visoko kakovostnega stekla in da je tako konserviran-
restavriran negativ hranjen v stabilnih klimatskih pogojih. Na ta način je onemogočena 
interakcija stekla z vlago, prisotno v zraku, ki bi lahko povzročila kemijsko degradacijo 
negativa. Tudi dotična metoda stabilizacije je zaradi dolgotrajnosti in zahtevnosti izvedbe na 
žalost primerna le za omejeno število mehansko poškodovanih negativov. 
Pregled strokovne literature je pokazal, da se področje konserviranja-restavriranja mehansko 
poškodovanih negativov še vedno razvija, zato je toliko bolj pomembno, da se dosedanje 
raziskave ovrednotijo in se jih poskuša nadgraditi z metodami, ki bodo s konservatorsko-
restavratorskega vidika popolnoma sprejemljive. Ključnega pomena je tudi, da se strokovni 
diskurz nadaljuje in da se različne stroke združijo k skupnemu cilju ohranitve tovrstnega 
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15 SEZNAM UPORABLJENIH OKRAJŠAV 
 
negativ na stekleni plošči negativ 
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Priloga 1: Graf letne meritve RV zraka in temperature v fototeki Narodne galerije za leto 2017  




Priloga 2: Popisni obrazec za pregled mehansko poškodovanih negativov na steklenih 
ploščah 
 
                    POPISNI OBRAZEC       Št.: 
Inventarna številka  
Fototeka Narodna galerija 
Datum popisa  
Popisal-a  
Digitalni dostop □ ne       □ da (št. digitalnega dostopa):  
Naslov/ opis  
Avtor/ fotografski atelje  
Datacija   
Tehnika □ mokri kolodijski negativ na stekleni plošči □ srebroželatinski negativ na stekleni plošči 
Dimenzija (v × š, mm) □ 45 × 60 □ 80 × 110 □ 130 × 180 □ 200 × 250 
 □ 60 × 80 □ 90 × 120 □ 160 × 210 □ 250 × 300 
□ 65 × 90 □ 110 × 160 □ 180 × 240 □ drugo: 




Zaščitni lak  □ ne     □ da: 
  
Retuša  □ grafit  □ drugo: 
 □ papirna maska  
□ barvila/ pigmenti  
Tip zaščite □ zaščitni ovoj iz glasin papir □ primerna 
 □ papirni zaščitni ovoj  □ neprimerna 





STEKLENI NOSILEC □ praske/ odrgnine □ solzenje stekla 
 □ počen □ površinske nečistoče 
□ razbit na   ⸏   (št.) fragmentov □ lokalni madeži 
□ razdrobljen □ lepilni trak oz. lepila 
□ manjkajoči fragment-i 
□ drugo: 
Stanje □ dobro                             □ povprečno                         □ slabo   
EMULZIJA □ praske/ odrgnine □ površinske nečistoče 
 □ odstopanje emulzije od nosilca □ prstni odtisi 
□ luščenje emulzije □ lokalni madeži 
□ manjkajoči predeli emulzije □ samolepilni trak oz. sledi lepila 
□ razpokanost površine □ srebrovo zrcaljenje 
□ bledenje (celota/ lokalno) □ točkovna oksidacija/ obarvanost 
□ sprememba tona: □ plesni: da/ ne 
□ drugo: 




□ ne           □ da: 
□ niso vidni 
KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKI POSEG 
□ ni potreben                                                        □ priporočljiv                                                           □ nujen 
PRIPOROČENI KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKI POSEGI 
□ odstranitev neprimerne zaščite 
□ takojšnja zagotovitev preventivne zaščite 
□ odstranjevanje površinskih nečistoč 
□ odstranjevanje samolepilnega traku oz. lepila 
□ pritrjevanje fragmentov na dodatno stekleno ploščo 
□ lepljenje fragmentov in pritrjevanje na dodatno stekleno ploščo117 
□ lokalno utrjevanje emulzije 
□ zagotovitev primerne zaščite 
□ drugo: 
                                                          
117 Lepljenje z vodno raztopino fotografske želatine in nato prenos na dodatno stekleno ploščo. 
 
Priloga 3: Dokumentacija in fotodokumentacija 
Dokumentacija in fotodokumentacija mehansko poškodovanega negativa na stekleni plošči z inventarno številko 6350 
ZAPISNIK STANJA 
Inventarna številka Naslov/opis 
6350 Valtarski vrh nad Poljansko dolino, Sv. Filip in Jakob 
Lastnik/ skrbnik Datacija 
Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana  / 
Lokacija hrambe Avtor/ Fotografski atelje 
Fototeka, Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana L. Šmuc, Moderna galerija 
Kustos/ odgovorna oseba Fotografska tehnika 
Jassmina Marijan srebroželatinski negativ na stekleni plošči 
Vpis v inventarno knjigo Dimenzije v mm  (v × š × d) 
03. 07. 1962 119 × 89 × 1 
  Opis Poškodbe118 Ocena  
NOSILEC Enakomerna debelina in oznaka podjetja AGFA 
nakazujeta na strojno izdelavo nosilca. 
Na površini so vidne nečistoče in površinske mehanske poškodbe. Na desnem 
vogalu se nahaja večja mehanska poškodba nosilca, ki je bila v preteklosti 
prelepljena s samolepilnim trakom. Po odstranitvi samolepilnega traku je bilo 
razvidno, da je negativ razbit na tri dele ter da je manjši fragment izgubljen. 
Poleg opisanih mehanskih poškodb je vidna tudi razpoka nosilca na področju 
levega spodnjega vogala. Z odstranitvijo samolepilnega traku je bila razvidna 
tudi lokalna deformacija nosilca (del nosilca povzdignjen za 3 milimetre). 
SLABO STANJE 
EMULZIJA Nevtralen črno-siv ton fotografskega zapisa. 
Prisotnost retuš in laka ni razvidna. Emulzija je v 
tankem sloju enakomerno nanesena po celotni 
površini nosilca. 
Površina emulzije je prekrita z nečistočami in površinskimi mehanskimi 
poškodbami. Na področju mehanske poškodbe so ob robovih prisotni manjši 
predeli z odstopajočo emulzijo ter področja z izgubo le-te. Razvidna so tudi 




Zaščitni ovoj je izdelan iz glasin papirja. 
Inventarna številka je zabeležena z modrim 
kemičnim svinčnikom. 
Zaščitni ovoj je prekrit z nečistočami in lokalnimi rjavimi madeži. Razvidne so 
tudi manjše predrtine in raztrganine. Raztrganina na hrbtišču ovoja je bila v 
preteklosti prelepljena s samolepilnim trakom. 
 
NEPRIMEREN 
                                                          
118 Opredelitev lokacij poškodb je podana s strani emulzije.  
 
Datum Avtor dokumenta 
15. 10. 2017 Ksenija Janković 
 
KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKO POROČILO 
Test topnosti Področje preizkusa Pozitivno/negativno Uporabljeni materiali 
  površinske nečistoče na nosilcu pozitivno deionizirana voda 
    negativno - odstranjuje, a pušča sledi etilni alkohol 
    negativno izopropanol 
    pozitivno 60 % raztopina etilnega alkohola v 
deionizirani vodi 
    negativno - odstranjuje, a pušča sledi 80 % raztopina etilnega alkohola v 
deionizirani vodi 
    pozitivno medicinski bencin 
  samolepilni trak na nosilcu negativno medicinski bencin - 5 minut delovanja 
    negativno medicinski bencin - 6 minut delovanja 
    negativno - delno odstranjevanje medicinski bencin - 7 minut delovanja 
    pozitivno medicinski bencin - 8 minut delovanja 
  samolepilni trak na nosilcu negativno aceton - 5 minut delovanja 
    negativno - delno odstranjevanje aceton - 6 minut delovanja 
    pozitivno aceton - 7 minut delovanja 
  sledi lepila na nosilcu negativno medicinski bencin 
    pozitivno aceton 
  sledi lepila na emulziji negativno - delno odstranjevanje medicinski bencin 
    pozitivno aceton 
Konservatorsko-restavratorski poseg Področje posega Metoda Uporabljeni materiali 
 odstranjevanje nečistoč samolepilni trak na nosilcu odstranjevanje s topili medicinski bencin - 8 minut delovanja 
    mehansko odstranjevanje skalpel 
  sledi lepila na nosilcu odstranjevanje s topili aceton 
  površinske nečistoče na nosilcu odstranjevanje s topili 60 % raztopina etilnega alkohola v 
deionizirani vodi 
  samolepilni trak na emulziji mehansko odstranjevanje skalpel, pinceta, lesena palčka 
    odstranjevanje s topili aceton 
 
  površinske nečistoče na emulziji mehansko odstranjevanje mehak čopič, puhalka s čopičem, lesena 
palčka, skalpel 
lokalno utrjevanje odstopajoče emulzije  manjši predeli na večjem fragmentu utrjevanje z 2 % vodno raztopino 
fotografske želatine 
fotografska želatina, deionizirana voda, 
etilni alkohol, magnetni mešalnik, 
retuširni čopič, Hollytex, manjše uteži 
zaščitni paspartu celota ročna izdelava z materiali s PAT testom lepenka in papir s PAT testom, 
Filmoplast P90, itd. 
 







lepenka, 800 g/m2, PAT test 
papir, 120 g/m2, PAT test 
Filmoplast P90, širina 20 mm in 40 mm 
droben material: puhalka s čopičem, bombažne blazinice, bombažne palčke, Hollytex, retuširni čopiči, vata, skalpel, itd. 
 
PRIPOROČILA HRAMBE 
Zaščitna oprema Paspartu 
Rokovanje Pazljivo rokovanje z uporabo rokavic 
Priporočljivi klimatski pogoji Relativna vlažnost: 30–40 %  
Temperatura: ni priporočljivo, da presega 18°C 
Datum Avtor dokumenta 








PRED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM POSEGOM 
                             
 Slika 1 L. Šmuc, Valtarski vrh nad Poljansko dolino: Sv. Filip in Jakob, 
              srebroželatinski negativ, 119 × 89 × 1 mm, Narodna galerija, 
              Ljubljana, inv. št. 6350. Emulzija negativa na sivi podlagi (foto: Ksenija 
              Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 2 Steklena stran negativa na sivi podlagi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
                         
Slika 3 Emulzija negativa na beli podlagi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 4 Steklena stran negativa na beli podlagi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                          
Slika 5  Emulzija negativa pri presevni svetlobi (foto: Ksenija Janković, 
              fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 6 Steklena stran negativa pri presevni svetlobi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
                         
Slika 7 Zaščitni ovoj iz glasin papirja z lica (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 8 Zaščitni ovoj s hrbtne strani (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
             Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                          
Slika 9 Mehanske poškodbe nosilca prelepljene s samolepilnim trakom (foto: 
             Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 10 Isti detajl pri presevni svetlobi (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
               Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
FOTOGRAFIJE POD MIKROSKOPOM PRED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM POSEGOM 
                                
Slika 11 Prstni odtisi in površinske nečistoče na stekleni strani negativa (foto: 
               Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 12 Lokalna oksidacija na emulziji (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
               Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                                
Slika 13 Počen nosilec (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne 
               galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 14 Deformacija nosilca pod samolepilnim trakom (foto: Ksenija Janković, 
               fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
                             
Slika 15 Degradacija samolepilnega traku v obliki rumenjenja (foto: Ksenija 
               Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 16 Odstopanje nosilca samolepilnega traku od emulzije (foto: Ksenija 





MED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM POSEGOM 
                                
Slika 17 Prikaz mehčanja nosilca samolepilnega traku z vatno blazinico prepojeno  
               z medicinskim bencinom (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
               Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 18 Odstranjevanje nosilca samolepilnega traku z emulzije (foto: Ksenija 
               Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
                                
Slika 19 Deformacija nosilca po odstranitvi nosilca samolepilnega traku (foto: 
               Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 20 Detajl negativa po odstranitvi nosilca samolepilnega traku (foto: Ksenija 
               Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
 
                                                          Slika 21 Odstranjevanje lepila s površine emulzije (foto: Ksenija Janković,  
                                                                         fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
PO KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEM POSEGU 
                             
Slika 22 Emulzija konserviranega-restavriranega negativa na sivi podlagi          
(foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
Slika 23 Steklena stran konserviranega-restavriranega negativa na sivi podlagi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
 
                             
Slika 24 Emulzija konserviranega-restavriranega negativa na beli podlagi (foto: 
               Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 25 Steklena stran konserviranega-restavriranega negativa na beli podlagi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
                2017). 
                                 
Slika 26 Emulzija konserviranega-restavriranega negativa pri presevni svetlobi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
Slika 27 Steklena stran konserviranega-restavriranega negativa pri presevni svetlobi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
 
                 
Slika 28 Konserviran-restavriran negativ zaščiten s po meri izdelanim paspartujem 
               (foto: Uroš Rojc, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018). 
Slika 29 Konserviran-restavriran negativ na papirnem vmesniku (foto: Uroš Rojc, 
               fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018). 
           
                                                                   Slika 30 Prikaz rokovanja s konserviranim-restavriranim negativom 




FOTOGRAFIJE POD MIKROSKOPOM PO KONSERVTORSKO-RESTAVRATORSKEM POSEGU 
                             
Slika 31 Mehanske poškodbe nosilca (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
               Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 32 Mehanske poškodbe emulzije in predeli brez nje (foto: Ksenija Janković, 
               fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                                                                     Slika 33 Deformacija nosilca (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija  






                            
Slika 34 Negativ pred konservatorsko-restavratorskim posegom (foto: Ksenija 
               Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 35 Negativ po konservatorsko-restavratorskem posegu (foto: Ksenija 







Dokumentacija in fotodokumentacija mehansko poškodovanega negativa na stekleni plošči z inventarno številko 8177 
ZAPISNIK STANJA 
Inventarna številka Naslov/opis 
8177 Ivan Vavpotič, Glava za Premogokopno družbo "Slovenija" v Črnomlju, svinčnik, 
papir, 11,5 x 18,2  cm 
Lastnik/ skrbnik Datacija 
Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana  / 
Lokacija hrambe Avtor/ Fotografski atelje 
Fototeka, Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana fotografski atelje Moderne galerije 
Kustos/ odgovorna oseba Fotografska tehnika 
Jassmina Marijan srebroželatinski negativ na stekleni plošči 
Vpis v inventarno številko Dimenzije v mm  (v × š × d) 
1963 64 × 89 × 1 
  Opis Poškodbe Ocena  
NOSILEC Oznaka podjetja AGFA, enakomerna debelina in 
odsotnost površinskih deformacij nakazujejo na 
strojno izdelavo nosilca. 
Na površini prisotne izrazite nečistoče, mastni madeži neznanega izvora in ob 
robovih prstni odtisi. Nosilec je na osrednjem predelu počen, in sicer tako, da 
so nastale tri razpoke 
SLABO STANJE 
EMULZIJA Nevtralen črno-siv ton fotografskega zapisa. 
Razvidna točkovna rdeča retuša. Lak ni prisoten. 
Emulzija je v tankem sloju enakomerno nanesena po 
celotni površini nosilca, kar nakazuje na strojno 
izdelavo. 
Na emulziji so vidne površinske nečistoče, prstni odtisi in površinske 
mehanske poškodbe. Na področju mehanske poškodbe so področja z 
odstopajočo emulzijo. Prisotna so tudi področja brez emulzije, in sicer zgoraj 
desno in na področju spodnjega desnega vogala. Na emulziji so področja 




Zaščitni ovoj je izdelan iz glasin papirja. Inventarna 
številka je zabeležena z modrim kemičnim 
svinčnikom. 
Zaščitni ovoj je prekrit z nečistočami, rjavimi madeži in površinskimi 
mehanskimi poškodbami. 
NEPRIMEREN 
Datum Avtor dokumenta 








Test topnosti Področje preizkusa Pozitivno/negativno Uporabljeni materiali 
  površinske nečistoče na nosilcu pozitivno deionizirana voda 
    negativno etilni alkohol 
    negativno izopropanol 
    pozitivno 60 % raztopina etilnega alkohola v 
deionizirani vodi 
    negativno - delno odstranjevanje 80 % raztopina etilnega alkohola v 
deionizirani vodi 
    negativno medicinski bencin 
    negativno aceton 
Konservatorsko-restavratorski poseg Področje posega Metoda Uporabljeni materiali 
 odstranjevanje nečistoč mastna substanca na nosilcu odstranjevanje s topili deionizirana voda 
  mastna substanca na nosilcu mehansko odstranjevanje skalpel, mehak čopič 
  sledi mastne substance in površinske 
nečistoče na nosilcu 
odstranjevanje s topili 60 % raztopina etilnega alkohola v 
deionizirani vodi 
  površinske nečistoče na emulziji mehansko odstranjevanje mehak čopič, puhalka s čopičem, lesena 
palčka, skalpel 
lokalno utrjevanje odstopajoče emulzije  manjša področja ob mehanski poškodbi utrjevanje z 2 % vodno raztopino 
fotografske želatine 
fotografska želatina, deionizirana voda, 
etilni alkohol, magnetni mešalnik, 
retuširni čopič, Hollytex, manjše uteži 
pritrjevanje fragmentov na dodatno 
stekleno ploščo 
robovi originala in dodatne steklene 
plošče 
pritrjevanje z japonskim papirjem in 
riževim škrobom 
rižev škrob in deionizirana voda (1 : 
2,5), japonski papir, retuširni čopič, 
borosilikatno steklo, Hollytex, lepenka, 
manjše uteži 




















japonski papir, 9 g/m2 
papir, 120 g/m2, PAT testom 
droben material: puhalka s čopičem, Hollytex, retuširni čopiči, vata, skalpel, itd. 
 
PRIPOROČILA HRAMBE 
Zaščitna oprema Papirni ovoj s štirimi poklopci 
Rokovanje Pazljivo rokovanje z rokavicami 
Priporočljivi klimatski pogoji Relativna vlažnost: 30–40 % 
Temperatura: ni priporočljivo, da presega 18°C 
Datum Avtor dokumenta 













PRED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM POSEGOM 
                            
Slika 1 Neznani fotograf, Risba Ivana Vavpotiča z naslovom Glava za 
             Premogokopno družbo »Slovenija« v Črnomlju, srebroželatinski negativ, 
             64 × 89 × 1 mm, Narodna galerija, Ljubljana, inv. št. 8177. Emulzija 
             negativa na sivi podlagi (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
             Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 2 Steklena stran negativa na sivi podlagi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
                         
Slika 3 Emulzija negativa na beli podlagi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 4 Steklena stran negativa na beli podlagi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                         
Slika 5 Emulzija negativa pri presevni svetlobi. Slika 6 Steklena stran negativa pri presevni svetlobi. 
                         
Slika 7 Zaščitni ovoj iz glasin papirja z lica (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 8 Zaščitni ovoj s hrbtne strani (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
             Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                                                                 
                                                                      Slika 9 Detajl negativa pri presevni svetlobi, na katerem so razvidne razpoke nosilca  
                                                                                   (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
FOTOGRAFIJE POD MIKROSKOPOM PRED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM POSEGOM 
                                
Slika 10 Mastni madeži neznanega izvora prisotni na stekleni strani (foto: Ksenija 
               Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 11 Mehanska poškodba nosilca (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
               Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                             
Slika 12 Površinske nečistoče in prstni odtis na emulziji (foto: Ksenija Janković, 
               fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 13 Površinske mehanske poškodbe na emulziji (foto: Ksenija Janković, 
               fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
                             
Slika 14 Srebrovo zrcaljenje ob robovih negativa (foto: Ksenija Janković, 
               fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 15 Področje brez emulzije (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
               Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                             
Slika 16 Področja z dvignjeno emulzijo kot posledica mehanske poškodbe nosilca 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
               2017). 
Slika 17 Področje z izgubo emulzije kot posledica mehanske poškodbe nosilca 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
MED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM POSEGOM 
 
Slika 18 Primerjava med očiščeno (desno) in neočiščeno (levo) površino nosilca 







PO KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEM POSEGU 
                            
Slika 19 Emulzija konserviranega-restavriranega negativa na sivi podlagi (foto: 
               Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 20 Steklena stran konserviranega-restavriranega negativa na sivi podlagi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
                            
Slika 21 Emulzija konserviranega-restavriranega negativa na beli podlagi (foto: 
               Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 22 Steklena stran konserviranega-restavriranega negativa na beli podlagi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
 
                            
Slika 23 Emulzija konserviranega-restavriranega negativa pri presevni svetlobi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
Slika 24 Steklena stran konserviranega-restavriranega negativa pri presevni svetlobi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
                 
Slika 25 Konserviran-restavriran negativ zaščiten s papirnim ovojem s štirimi 
               poklopci (foto: Uroš Rojc, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
               2018). 
Slika 26 Konserviran-restavriran negativ med rokovanjem (foto: Uroš Rojc, 





FOTOGRAFIJE POD MIKROSKOPOM PO KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEM POSEGU 
                                                                        
                                                             Slika 27 Rezultat pritrditve počenega originala na dodatno stekleno ploščo 
                                                                            (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
PRIMERJAVA 
                            
Slika 28 Negativ pred konservatorsko-restavratorskim posegom (foto: Ksenija 
               Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 29 Negativ po konservatorsko-restavratorskem posegu (foto: Ksenija 




Dokumentacija in fotodokumentacija mehansko poškodovanega negativa na stekleni plošči z inventarno številko 3937 
ZAPISNIK STANJA 
Inventarna številka Naslov/opis 
3937 Marija Auersperg Attems, Tihožitje s cvetjem in sadjem, 1848, olje, les, 45 x 36 cm 
Lastnik/ skrbnik Datacija 
Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana  / 
Lokacija hrambe Avtor/ Fotografski atelje 
Fototeka, Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana fotografski atelje Moderne galerije 
Kustos/ odgovorna oseba Fotografska tehnika 
Jassmina Marijan srebroželatinski negativ na stekleni plošči 
Vpis v inventarno knjigo Dimenzije v mm  (v × š × d) 
1959 149 × 98 × 1 
  Opis Poškodbe Ocena  
NOSILEC Enakomerna debelina, odsotnost površinskih 
deformacij in oznaka podjetja AGFA nakazujejo na 
strojno izdelavo nosilca. 
Nosilec je na področju levega spodnjega vogala razbit na pet fragmentov. Na 
robovih fragmentov so lokalna področja z razslojevanjem nosilca kot posledica 
mehanske poškodbe. Fragmenti so prekriti z nečistočami, površinskimi 
mehanskimi poškodbami in prstnimi odtisi.  
SLABO STANJE 
EMULZIJA Nevtralen črno-siv ton fotografskega zapisa. 
Prisotnost retuš in laka ni razvidna. Emulzija je v 
tankem sloju enakomerno nanesena po celotni 
površini nosilca, kar nakazuje na strojno izdelavo. 
Emulzija je prekrita z nečistočami in površinskimi mehanskimi poškodbami. 
Na zgornjem robu negativa se nahajajo področja z odstopajočo emulzijo, z 
izgubo le-te in področje z deformacijo emulzije kot posledico mehanske 
poškodbe nosilca. Manjša izguba emulzije je vidna tudi na desnem robu 
negativa ter ob robovih fragmentov. Na emulziji sta prisotni tudi dve manjši 





Zaščitni ovoj je izdelan iz glasin papirja. Inventarna 
številka je zabeležena s črnim kemičnim 
svinčnikom. 
 Površina je prekrita z nečistočami in mehanskimi poškodbami. NEPRIMEREN 
Datum Avtor dokumenta 







Test topnosti Področje preizkusa Pozitivno/negativno Uporabljeni materiali 
  površinske nečistoče na nosilcu pozitivno deionizirana voda 
    negativno - delno odstranjevanje etilni alkohol 
    pozitivno - odstranjuje, a pušča sledi izopropanol 
    pozitivno 60 % raztopina etilnega alkohola v 
deionizirani vodi 
    pozitivno - odstranjuje, a prehitro izhlapi 80 % raztopina etilnega alkohola v 
deionizirani vodi 
    negativno - delno odstranjevanje medicinski bencin 
Konservatorsko-restavratorski poseg Področje posega Metoda Uporabljeni materiali 
 odstranjevanje nečistoč površinske nečistoče na nosilcu odstranjevanje s topili 60 % raztopina etilnega alkohola v 
deionizirani vodi 
  površinske nečistoče na emulziji mehansko odstranjevanje mehak čopič, puhalka s čopičem, lesena 
palčka, skalpel 
lokalno utrjevanje odstopajoče emulzije  več manjših področij na večjem 
fragmentu 
utrjevanje z 2 % vodno raztopino 
fotografske želatine 
fotografska želatina, deionizirana voda, 
etilni alkohol, magnetni mešalnik, 
retuširni čopič, Hollytex, manjše uteži 
pritrjevanje originala na dodatno 
stekleno ploščo 
robovi originala in dodatne steklene 
plošče 
pritrjevanje z japonskim papirjem in 
riževim škrobom 
rižev škrob v deionizirani vodi (1 : 2,5), 
japonski papir, retuširni čopič, steklena 
plošča, Hollytex, lepenka, manjše uteži 























japonski papir, 9 g/m2 
papir, 120 g/m2, PAT test 
droben material: puhalka s čopičem, Hollytex, retuširni čopiči, vata, skalpel, itd. 
 
PRIPOROČILA HRAMBE 
Zaščitna oprema Papirni ovoj s štirimi poklopci 
Rokovanje Pazljivo rokovanje z rokavicami 
Priporočljivi klimatski pogoji Relativna vlažnost: 30–40 % 
Temperatura: ni priporočljivo, da presega 18°C 
Datum Avtor dokumenta 














PRED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM POSEGOM 
                            
Slika 1 Neznani fotograf, Slika Marije Auersperg Attems z naslovom Tihožitje s 
             cvetjem in sadjem, srebroželatinski negativ, 149 × 98 × 1 mm, Narodna 
             galerija, Ljubljana, inv. št. 3937. Emulzija negativa na sivi podlagi (foto: 
             Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 2 Steklena stran negativa na sivi podlagi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
                         
Slika 3 Emulzija negativa na beli podlagi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 4 Steklena stran negativa na beli podlagi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                         
Slika 5 Emulzija negativa pri presevni svetlobi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 6 Steklena stran negativa pri presevni svetlobi (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
                         
Slika 7 Zaščitni ovoj iz glasin papirja z lica (foto: Ksenija Janković, 
             fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 8 Zaščitni ovoj s hrbtne strani (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
             Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                          
Slika 9 Fragmenti negativa (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne 
             galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 10 Področja s poškodovano emulzijo (foto: Ksenija Janković, 
               fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
FOTOGRAFIJE POD MIKROSKOPOM PRED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM POSEGOM 
                                
Slika 11 Površinske nečistoče in prstni odtis na stekleni strani (foto: Ksenija 
               Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 12 Deformacija emulzije kot posledica mehanske poškodbe nosilca (foto: 
               Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
 
                             
Slika 13 Področje s poškodovano emulzijo in posledično izgubo le-te (foto: Ksenija 
               Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 14 Področje z odstopajočo emulzijo (foto: Ksenija Janković, 
fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
                             
Slika 15 Lokalna oksidacija (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne 
               galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 16 Šibko srebrovo zrcaljenje ob robovih negativa (foto: Ksenija Janković, 








MED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM POSEGOM 
                                
Slika 17 Utrjevanje odstopajoče emulzije (foto: Tina Buh, fotodokumentacija 
               Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 18 Pozicioniranje fragmentov s samolepilnim trakom Filmoplast P90 (foto: 
               Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
                                
Slika 19 Odstranjevanje odvečnega traku japonskega papirja (foto: Ksenija 
               Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 20 Pritrjeni fragmenti na dodatno stekleno ploščo (foto: Ksenija Janković, 






PO KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEM POSEGU 
                            
Slika 21 Emulzija konserviranega-restavriranega negativa na sivi podlagi (foto: 
               Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 22 Steklena stran konserviranega-restavriranega negativa na sivi podlagi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
                            
Slika 23 Emulzija konserviranega-restavriranega negativa na beli podlagi (foto: 
               Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 24 Steklena stran konserviranega-restavriranega negativa na beli podlagi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
2017). 
 
                            
Slika 25 Emulzija konserviranega-restavriranega negativa pri presevni svetlobi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
               2017). 
Slika 26 Steklena stran konserviranega-restavriranega negativa pri presevni svetlobi 
               (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
               2017). 
                                
Slika 27 Konserviran-restavriran negativ zaščiten s papirnim ovojem s štirimi 
               poklopci (foto: Uroš Rojc, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 
               2018). 
Slika 28 Konserviran-restavriran negativ med rokovanjem (foto: Uroš Rojc, 
               fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018). 
 
                            
Slika 29 Detajl, na katerem je razviden spoj fragmentov po konservatorsko- 
               restavratorskem posegu (foto: Ksenija Janković, fotodokumentacija 
               Narodne galerije, Ljubljana, 2017). 
Slika 30 Rezultat lokalnega utrjevanja emulzije (foto: Ksenija Janković, 
               fotodokumentacija Narodne galerije,  Ljubljana, 2017). 
FOTOGRAFIJE POD MIKROSKOPOM PO KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEM POSEGU 
                            
Slika 31 Detajl po konservatorsko-restavratorskem posegu (foto: Ksenija Janković, 
               fotodokumentacija Narodne galerije,  Ljubljana, 2017). 
Slika 32 Detajl, na katerem je viden spoj fragmentov (foto: Ksenija Janković, 
               fotodokumentacija Narodne galerije,  Ljubljana, 2017). 
 
 
                                                                     Slika 33 Rezultat lokalnega utrjevanja emulzije (foto: Ksenija Janković, 
                                                                                    fotodokumentacija Narodne galerije,  Ljubljana, 2017). 
PRIMERJAVA 
                            
Slika 34 Negativ pred konservatorsko-restavratorskim posegom (foto: Ksenija 
               Janković, fotodokumentacija Narodne galerije,  Ljubljana, 2017). 
Slika 35 Negativ po konservatorsko-restavratorskem posegu (foto: Ksenija 





Želela bi se zahvaliti svojim mentoricama izr. prof. mag. Tamari Trček Pečak in Tini Buh, 
kons.-rest. svetovalki, za vse strokovne nasvete in usmeritve, a hkrati dovolj svobode pri 
raziskovanju in razvijanju svojih idej. 
Velik izraz zahvale je namenjen tudi umetnostni zgodovinarki in dokumentalistki fototeke 
Narodne galerije Jassmini Marijan za vse podane informacije in nasvete tekom pregleda zbirke 
negativov na steklenih ploščah. 
Za podano znanje o konserviranju-restavriranju fotografskega gradiva bi se želela zahvaliti 
profesorjem dr. Liborju Jůnu, dr. Štěpánki Borýskovi, kons.-rest., in Blanki Hnulíkovi, kons.-
rest., iz Fakultete za film in televizijo (FAMU) Akademije upodabljajočih umetnosti v Pragi. 
Posebna zahvala gre tudi mag. Barbari Gajewski, kons.-rest., in mag. Lenki Lesenski, kons.-
rest., ki sta mi nesebično pomagali in me spodbujali tekom študijske izmenjave. 
Iskreno se zahvaljujem mag. Andreju Hirciju, kons.-rest. svetovalcu, in fotografu Urošu Rojcu 
za koristne nasvete in pomoč pri izdelavi fotodokumentacije.  
Želela bi se zahvaliti tudi Meti Kojc, višji kons.-rest., ki mi je strokovno svetovala in me 
spodbujala med nastajanjem magistrskega dela. 
Iskrena hvala tudi mojim najbližjim za vso spodbudo in razumevanje. Brez vas bi bila pot do 
cilja bistveno težja.   
 
 
 
 
